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South Carolina Bibliographies No. 3 N is the fourteenth number 
of an annual short-title checklist of the publications of the depart-
ments, institutions, and other agencies of the state of South Carolina. 
The Checklist is compiled from individual lists furnished by the 
publishing agencies and from copies of the publications furnished by 
the same sources. Though every effort has been made to produce a 
Checklist free of error, in some instances the lists furnished by the 
agencies have not been entirely exact. For this reason, it is not to be 
expected that the Checklist is entirely complete or accurate. 
The publications are listed alphabetically according to the names 
of the issuing agencies, the name in each case being that which ap-
pears in the title of the publication. Whenever the information is 
available, the entry gives the name of the publishing agency, the title 
(frequently in short form), the name of the personal author or editor, 
the volume or other serial number, the date of publication, and the 
number of pages and the price (if any). 
Orders for copies of state publications must be sent to the publishing 
agencies except in the case of the Acts and Joint Resolutions 
and the Code of Laws of South Carolina, 1962, and Cumulative 
Supplement (published by the Code Commissioner), the Journals 
and the Reports and Resolutions (published by the General As-
sembly), and Reports of Cases Heard and Determined by the 
Supreme Court of South Carolina (published by the Supreme 
Court). These publications are distributed by the State Library, 
State House, Columbia, S. C. 29201. 
Reports and Resolutions is a collection (usually in two volumes) of 
the annual reports of state agencies originally issued as separate 
publications. 
Copies of the Checklist may be obtained without charge from the 
SoUTH CAROLINA ARCHIVES DEPARTMENT 
1430 SENATE STREET 
COLUMBIA, S. C. 29201 
C h e c k l i s t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  P u b l i c a t i o n s  
1 9 6 3 - 1 9 6 4  
A d j u t a n t  G e n e r a l  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  R e p o r t  o f  .  .  .  
f o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  1  J u l y  1 9 6 2 - 3 0  J u n e  1 9 6 3 .  [ 1 9 6 3 . ]  2 4 8 p .  
A t t o r n e y  G e n e r a l  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  A n n u a l  R e p o r t  
a n d  O f f i c i a l  O p i n i o n s  o f  . . .  f o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  J u l y  1 ,  1 9 6 2  t o  
J u n e  3 0 ,  1 9 6 3 .  O p i n i o n s :  J a n u a r y  1 ,  1 9 6 3  t o  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 3 .  
[ 1 9 6 4 . ]  4 4 8 p .  
C h i l d r e n ' s  B u r e a u  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  F o r t y - T h i r d  A n n u a l  R e p o r t ,  
1 9 6 2 - 1 9 6 3 .  [ 1 9 6 3 . ]  1 9 p .  [ I l l u s t r a t e d . ]  
C i t a d e l ,  t h e  M i l i t a r y  C o l l e g e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  A l u m n i  N e w s :  
M a g a z i n e  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  C i t a d e l  M e n .  H u g o  A .  P e a r c e ,  
J r . ,  e d i t o r .  V o l .  2 1 ,  N o s .  1 - 4 .  1 9 6 3 - 1 9 6 4 .  [ P u b l i s h e d  f o u r  t i m e s  
a  y e a r . ]  
_ _ _  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  B o a r d  o f  V i s i t o r s  o f  . . .  1 9 6 2 - 1 9 6 3 .  
[ 1 9 6 3 . ]  1 8 p .  
_ _ _  T h e  B r i g a d i e r .  V o l .  5 4 ,  N o s .  1 - 1 2 .  1 9 6 3 - 1 9 6 4 .  [ N e w s -
p a p e r  o f  t h e  C o r p s  o f  C a d e t s .  1 2  i s s u e s . ]  
_ _ _  T h e  B u l l e t i n .  2  n o s .  1 9 6 3 - 1 9 6 4 .  
C a t a l o g u e  I s s u e ,  1 9 6 4 - 1 9 6 5 .  [ 1 9 6 4 . ]  1 6 8 p .  
O f f i c i a l  R e g i s t e r  I s s u e ,  1 9 6 2 - 1 9 6 3 .  [ 1 9 6 3 . ]  5 8 p .  
_ _ _  C a d e t  R e l i g i o u s  P r o g r a m  a t  T h e  C i t a d e l .  B y  C h a p l a i n  
( C o l . )  S i d n e y  R .  C r u m p t o n .  [ 1 9 6 3 . ]  6 p .  
_ _ _  C i t a d e l  F o o t b a l l  B r o c h u r e ,  1 9 6 3 .  B i l l  S t e w a r t ,  e d i t o r .  
[ 1 9 6 3 . ]  5 6 p .  
_ _ _  T h e  C i t a d e l  M e m o r i a l  M i l i t a r y  M u s e u m .  [ 1 9 6 4 .  B r o -
c h u r e . ]  
_ _ _  T h e  C i t a d e l  M o n o g r a p h  S e r i e s .  N o .  4 .  R i c h a r d  T o p -
c l i f f e :  " A  M o s t  H u m b e l l  P u r s u i v a n t  o f  H e r  M a j e s t i e . "  B y  J .  
A l l e n  M o r r i s .  1 9 6 4 .  3 1 p .  
_ _ _  C u s t o m s  a n d  C o u r t e s i e s .  [ R e v .  1 9 6 3 . ]  3 7 p .  
_ _ _  G r a d u a t i o n  E x e r c i s e s ,  M a y  3 0 ,  1 9 6 4 .  [ 1 9 6 4 .  P r o g r a m . ]  
_ _ _  T h e  G u i d o n ,  1 9 6 3 - 1 9 6 4 .  [ 1 9 6 3 . ]  1 7 3 p .  [ A  g u i d e  b o o k  
f o r  n e w  c a d e t s . ]  
_ _ _  O f f i c i a l  P r o g r a m s ,  F o o t b a l l .  5  n o s .  
W  &  M  v s .  C i t a d e l .  S e p t e m b e r  2 1 ,  1 9 6 3 .  
A r k a n s a s  S t a t e  v s .  C i t a d e l .  O c t o b e r  1 9 ,  1 9 6 3 .  
F u r m a n  v s .  C i t a d e l .  O c t o b e r  2 6 ,  1 9 6 3 .  
E . C . C .  v s .  C i t a d e l .  N o v e m b e r  2 ,  1 9 6 3 .  
R i c h m o n d  v s .  C i t a d e l .  N o v e m b e r  9 ,  1 9 6 3 .  
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4 Checklist of State Publications, 1963-1964 
___ The President's Report, 1962-1963. [1963.] 56p. 
___ Shakespeare in Arms. An Address by Colonel John P. 
Thomas, 1897. [1964. Published by The Citadel Museum in 
honor of Shakespeare Quadricentennial.] 12p. 
___ ,Shakespeare Quadricentennial 1564-1964. [1964. Brochure 
describing The Citadel's participation in the celebration.] 28p. 
___ The Shako. Vol. 32, Nos. 1-3. 1963-1964. [Literary 
magazine of the Corps of Cadets. Issued three times each year.] 
___ The Spinx, 1964. Vol. 64. [1964.] 348p. [Student year-
book. Illustrated.] 
___ You Are Cordially Invited To ... [1963. Homecoming 
program.] 
Clemson, the Agricultural College of South Carolina. Blue Key 
Directory. William E. Gore, Jr., editor. Vol. 27, No. 1. 1963-
1964. 88p. 
___ The Chronicle. Mike Medlock, editor. Vol. IV, Nos. 1-3. 
1963-1964. [$2.00 per year. Student magazine.] 
___ Clemson Alumni News. Charles Cooper, editor. Vol. 16, 
Nos. 7-12; Vol. 17, Nos. 1-6. 1963-1964. [Monthly.] 
___ Clemson Today. Information for Prospective and Entering 
Students. September, 1963. [1963.] 48p. [Illustrated.] 
___ Clemson College Research. Dr. Hugh Macaulay, editor. 
May 28, 1964. 32p. [Multilithed.] 
___ Clemson University Record. New Series, Vol. 38, No. 3; 
Vol. 39, No. 1. 
Vol. 38, No. 3. Announcements of the Graduate School for 
1963-1964. July, 1963. 96p. 
Vol. 39, No. 1. Catalogue Number, 1963-1964. Preliminary 
announcements, 1964-1965. April, 1964. 312p. 
___ Progress Report of the President, "From Noxious Ground-
Strong and Fruitful Trees," 1962-1963, Clemson College-1963. 
16p. 
___ Summer Sessions, Clemson College. January 1964. 25p. 
___ Taps. Frank Gentry, editor. Vol. 54, 1964. 556p. [$6.00. 
Student yearbook. Illustrated.] 
___ This Is Clemson-A Newsletter for Parents. Ray Davis, 
editor. September and October, 1963; January, April, and June, 
1964. 
___ The Tiger. Ronnie Robbins, editor. Vol. 67, Nos. 1-21; 
Vol. 58, Nos. 22-27. 1963-1964. [Student weekly.] 
S o u t h  C a r o l i n a  B i b l i o g r a p h i e s  N o .  3  N  5  
_ _ _  E x t e n s i o n  S e r v i c e ,  C o o p e r a t i n g  W i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  D e -
p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e .  B u l l e t i n  N o .  1 0 9 .  T o b a c c o  I n s e c t s  
a n d  D i s e a s e s .  B y  W .  C .  N e t t l e s ,  F .  H .  S m i t h ,  a n d  D .  A .  B e n t o n .  
R e v .  1 9 6 4 .  S S p .  
_ _ _ _ _ _  C i r c u l a r s  N o s .  3 8 2 ,  3 8 7 ,  3 8 8 ,  3 8 9 ,  3 9 2 ,  4 3 1 ,  4 4 6 ,  
4 S 0 , 4 6 0 , 4 6 7 , 4 7 6 , 4 7 7 , 4 7 9 , 4 8 6 ,  4 8 8 , 4 8 9 , 4 9 0 , 4 9 1 , 4 9 2 , 4 9 3 ,  
4 9 4 .  2 1  n o s .  
N o .  3 8 2 .  C o n t r o l l i n g  N e m a t o d e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  W .  C .  
N e t t l e s ,  F r e d  H .  S m i t h ,  a n d  J .  M .  L e w i s .  1 9 6 4 .  3 6 p .  
N o .  3 8 7 .  H o m e  G a r d e n s  f o r  C o a s t a l  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 6 4 .  6 p .  
N o .  3 8 8 .  H o m e  G a r d e n s  f o r  C e n t r a l  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 6 4 .  6 p .  
N o .  3 8 9 .  H o m e  G a r d e n s  f o r  P i e d m o n t  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 6 4 .  
6 p .  
N o .  3 9 2 .  C o n t r o l  H o r n f l i e s  o n  B e e f  C a t t l e  w i t h  C a b l e  B a c k -
r u b b e r s .  B y  L .  F .  C a t o ,  W .  C .  N e t t l e s ,  a n d  T .  R .  A d k i n s ,  J r .  
R e v .  1 9 6 3 .  6 p .  
N o .  4 3 1 .  R e c i p e s  a n d  E n r i c h m e n t  o f  R i c e .  R e v .  1 9 6 4 .  1 9 p .  
N o .  4 4 6 .  B a r b e c u i n g  C h i c k e n .  1 9 6 4 .  1 l p .  [ R e p r i n t . ]  
N o .  4 S O .  S o y b e a n  I n s e c t s - H o w  t o  C o n t r o l  T h e m .  B y  W .  C .  
N e t t l e s .  1 9 6 3 .  1 1 p .  [ R e p r i n t . ]  
N o .  4 6 0 .  O u t d o o r  C o o k e r y .  B y  L .  F .  C a t o .  1 9 6 4 .  3 1 p .  [ R e -
p r i n t . ]  
N o .  4 6 7 .  S o u t h  C a r o l i n a  5 - A c r e  C o t t o n  C o n t e s t ,  1 9 6 3 .  B y  S .  A .  
W i l l i a m s .  R e v .  1 9 6 4 .  2 3 p .  
N o .  4 7 6 .  1 9 6 4  F e r t i l i z e r  R e c o m m e n d a t i o n s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a .  
R e v .  1 9 6 4 .  1 6 p .  
N o .  4 7 7 .  1 9 6 4  R e c o m m e n d e d  V a r i e t i e s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a .  R e v .  
1 9 6 3 .  8 p .  
N o .  4 7 9 .  M e a t - T y p e  S w i n e  C e r t i f i c a t i o n  P r o g r a m .  B y  C a r l  W .  
A c k e r m a n ,  J o h n  F .  W i s e ,  D .  L .  H a n d l i n ,  a n d  G e o r g e  C .  S k e l l y ,  
J r .  R e v .  1 9 6 4 .  1 2 p .  
N o .  4 8 6 .  C o n t r o l l i n g  W i r e w o r m s  i n  T o b a c c o  L a n d s .  B y  W .  C .  
N e t t l e s  a n d  J .  M .  L e w i s .  R e v .  1 9 6 3 .  8 p .  
N o .  4 8 8 .  G r o w i n g  A l f a l f a  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  J o h n  G .  C l a p p .  
1 9 6 3 .  l O p .  
N o .  4 8 9 .  S e r i c e a  L e s p e d e z a  f o r  G r a z i n g ,  H a y ,  S o i l  B u i l d i n g .  
B y  J o h n  G .  C l a p p .  1 9 6 3 .  6 p .  
N o .  4 9 0 .  C o t t o n  W e e d  C o n t r o l  f o r  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  J o n  W .  
H o o k s ,  M .  C .  M c K e n z i e ,  a n d  W .  B .  A l b e r t .  1 9 6 4 .  1 9 p .  
6 Checklist of State Publications, 1963-1964 
No. 491. Soybean Harvesting Losses in South Carolina. By 
M. C. McKenzie. 1964. 8p. 
No. 492. Com Weed Control for South Carolina. By Jon W. 
Hooks, M. C. McKenzie, and W. B. Albert. 1964. 16p. 
No. 493. Sorghum Weed Control for South Carolina. By Jon 
W. Hooks, M. C. McKenzie, and W. B. Albert. 1964. llp. 
No. 494. Controlling Johnsongrass in South Carolina. By Jon 
W. Hooks and W. B. Albert. 1964. 4p. 
------Civil Defense Leaflet Nos. 2, 3. 2 nos. 
No. 2. The Family's Attitude in a Survival Shelter. By Ellie 
Herrick. 1964. 4p. 
No. 3. Furnishings for Shelter Living. By Lucille Chandler. 
1964. 5p. 
------ Civil Defense Miscellaneous. Civil Defense Infor-
mation-You Can Survive. [Packet cover.] 
------ Cotton Leaflets 5, 6, 1, 2, 3. 5 nos. 
No. 5. Mr. Cotton Grower ... Defoliate for Better Quality and 
More Profit. By Extension Cotton Committee. 1963. 6p. 
No. 6. Mr. Cotton Grower ... Harvest Cotton for More Profit. 
By Extension Cotton Committee. 1963. 6p. 
No. 1. Mr. Cotton Grower ... Here's Your 1964 Cotton Map. 
By Extension Cotton Committee. 1963. 6p. 
No. 2. Cotton Diseases ... Control Them in 1964. By Ex-
tension Cotton Committee. 1964. 6p. 
No. 3. Mr. Cotton Grower ... Count to 8 and Watch the Date 
for Insecticide Applications. By Extension Cotton Committee. 
1964. 6p. 
------ 4-H Manuals. 1-9 and 1. 10 nos. 
No. 1. Unit 1, Foods and Nutrition. 1963. 22p. 
No. 2. Unit 2, Foods and Nutrition. 1963. 18p. 
No. 3. Unit 1, Food Preservation. 1963. 19p. 
No. 4. Unit 2, Food Preservation. 1963. 23p. 
No. 5. Unit 1, Home Improvement-Housing And Equipment. 
1963. 15p. 
No. 6. Unit 1, Home Furnishings and Art. 1963. 22p. 
No. 7. Unit 2, Housing and Equipment. 1963. 18p. 
No. 8. Unit 1, Dairy Production. 1964. 27p. 
S o u t h  C a r o l i n a  B i b l i o g r a p h i e s  N o .  3  N  
N o .  9 .  U n i t  2 ,  D a i r y  P r o d u c t i o n .  1 9 6 4 .  1 9 p .  
N o .  1 .  U n i t  1 ,  F o o d s  a n d  N u t r i t i o n .  1 9 6 4 .  2 2 p .  
- - - - - - 4 - H  R e c o r d s .  3  n o s .  
4 - H  R e c o r d - B e a u t i f i c a t i o n  o f  H o m e  G r o u n d s .  1 9 6 3 .  9 p .  
4 - H  R e c o r d - C h i l d  C a r e .  1 9 6 3 .  4 p .  
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4 - H  R e c o r d - S t e e r  G r a z i n g - F e e d i n g .  1 9 6 4 .  4 p .  
- - - - - - 4 - H  P u b l i c a t i o n  N o .  3 .  4 - H  a n d  Y o u .  1 9 6 3 .  
[ R e p r i n t . ]  
- - - - - - H o m e  D e m o n s t r a t i o n  B u l l e t i n  N o .  1 8 8 .  F r e e z i n g  
F o o d s .  B y  M a r i e  S .  H i n d m a n .  1 9 6 4 .  1 8 p .  
- - - - - - H o m e  D e m o n s t r a t i o n  C i r c u l a r  N o s .  2 1 4 - 2 1 7 .  4  
n o s .  
N o .  2 1 4 .  R u r a l  C i v i l  D e f e n s e  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  A n n  R o g e r s  
a n d  H .  P .  L y n n .  1 9 6 3 .  4 p .  
N o .  2 1 5 .  G r o w t h  o f  P e r s o n a l i t y  i n  t h e  F a m i l y .  B y  E l l i e  H e r r i c k .  
1 9 6 3 .  6 p .  
N o .  2 1 6 .  Y o u r  F a m i l y  H e r i t a g e .  B y  E l l i e  H e r r i c k .  1 9 6 3 .  4 p .  
N o .  2 1 7 .  B u i l d i n g  B e t t e r  H e a l t h .  B y  E l l i e  H e r r i c k .  1 9 6 3 .  2 0 p .  
- - - - - - H o m e  D e m o n s t r a t i o n  M i s c e l l a n e o u s  P u b l i c a t i o n .  
P l a n n i n g  f o r  F a m i l y  L i v i n g  E x p e n s e s .  B y  B e t t y  P .  W a t k i n s .  1 9 6 4 .  
8 p .  
I n f o r m a t i o n  C a r d s  N o s .  7 2 ,  7 8 A ,  7 8 B ,  8 2 ,  9 1 ,  9 4 ,  
9 7 ,  9 9 ,  1 0 3 ,  1 0 7 ,  1 0 9 ,  1 1 0 ,  1 1 1 .  1 3  n o s .  
N o .  7 2 .  S u m m e r  S p r a y  S c h e d u l e  f o r  P e a c h e s .  B y  R o y  J .  F e r r e e .  
R e v .  1 9 6 3 .  2 p .  
N o .  7 8 A .  C o n t r o l  P r o g r a m  f o r  D a i r y  C a t t l e  E x t e r n a l  P a r a s i t e s .  
B y  W .  T .  O ' D e l l ,  e t  a l .  R e v .  1 9 6 3 .  8 p .  
N o .  7 8 B .  E x t e r n a l  P a r a s i t e s  o f  B e e f  C a t t l e .  B y  L .  F .  C a t o ,  e t  
a l .  R e v .  1 9 6 3 .  1 2 p .  
N o .  8 2 .  T o b a c c o  I n s e c t  C o n t r o l  C h a r t ,  S .  C . ,  1 9 6 4 .  B y  J .  M .  
L e w i s  a n d  W .  C .  N e t t l e s .  R e v .  1 9 6 3 .  2 p .  
N o .  9 1 .  1 9 6 3  F a l l  P l a n t i n g  G u i d e .  B y  L .  P .  A n d e r s o n .  R e v .  
1 9 6 3 .  2 p .  
N o .  9 4 .  C o n t r o l  o f  H o u s e f l i e s  i n  F a r m  B u i l d i n g s .  B y  W .  C .  
N e t t l e s ,  e t  a l .  R e v .  1 9 6 4 .  6 p .  
N o .  9 7 .  C o t t o n  I n s e c t  C o n t r o l  R e c o m m e n d a t i o n s ,  S .  C .  R e v .  
1 9 6 4 .  1 9 p .  
8 Checklist of State Publications, 1963-1964 
No. 99. Spray Program for Bunch Grapes. Rev. 1964. 2p. 
No. 103. Insecticide Use Chart for Milk Producers. By W. C. 
Nettles, et al. Rev. 1964. 1p. 
No. 107. 1964 Spring Planting Schedule. By L. P. Anderson. 
Rev. 1964. 1p. 
No. 109. Control of Insects and Mange of Swine. By C. W. 
Ackerman, W. C. Nettles, and T. R. Adkins. 1963. 8p. 
No. 110. Control of Apple Insects and Diseases, 1964. By 
W. C. Nettles and R. J. Ferree. 1964. 8p. 
No. 111. Suggested Brood Sow and Litter Management Calen-
dar. By C. W. Ackerman, et al. 1964. 1p. 
------ Forestry Leaflet No. 2. Pine Bark Beetles in South 
Carolina Woodlands. 1964. 6p. 
------ Livestock Leaflet No. 7. Costs and Returns of 
Growing Hogs in South Carolina. By C. W. Ackerman and P. S. 
Williamon. 1964. 6p. 
------ Miscellaneous Cards. 4 nos. 
Canning Chart for Fruits and Acid Foods. 1964. 2p. 
Know Grain Grades. 1964. 
Soil Judging Score Card. Rev. 1964. 1p. 
Crop Demonstration Record. 1963. 2p. 
______ Miscellaneous Circular. 2 nos. 
Agricultural Outlook for South Carolina, 1964. By M. C. Roch-
ester and P. S. Williamon. 1963. 6p. 
Recipes for a Home Milk Bar. Rev. 1964. 4p. 
Miscellaneous Leaflets. 3 nos. 
Community Development-A Challenging Program for South 
Carolina. By M. H. Sutherland and E. J. Niederfrank. 1963. 
6p. 
South Carolina's Poison Control Centers. Rev. 1964. 4p. 
Champion Chicken Recipes. 1963. 8p. 
------ Poultry Leaflet No. 6. Treat the Family with 
Chicken. 1963. 6p. 
------ Vegetable Leaflets Nos. 2, 4, 5, 6, 2, 6. 6 nos. 
No. 2. Tomato Production in South Carolina, 1963. 6p. 
No. 4. Growing Greens in South Carolina. 1963. 6p. 
S o u t h  C a r o l i n a  B i b l i o g r a p h i e s  N o .  3  N  
N o .  5 .  G r o w i n g  C o l l a r d s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 6 3 .  6 p .  
N o .  6 .  G r o w i n g  C a b b a g e  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  R e v .  1 9 6 3 .  6 p .  
N o .  2 .  T o m a t o  G r o w i n g .  R e v .  1 9 6 4 .  6 p .  
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N o .  6 .  G r o w i n g  C a b b a g e  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  R e v .  1 9 6 4 .  6 p .  
_ _ _  I n d u s t r i a l  M a n a g e m e n t  D e p a r t m e n t .  L e c t u r e s  i n  I n d u s t r i a l  
M a n a g e m e n t .  V o l .  I I I ,  N o s .  1 - 4 .  1 9 6 3 - 1 9 6 4 .  4  n o s .  
V o l .  I I I ,  N o .  1 .  T h e  C a s e  f o r  L o c a l  S u b s i d i z a t i o n  o f  I n d u s t r y .  
B y  J a m e s  R .  R i n e h a r t .  J a n u a r y ,  1 9 6 4 .  1 5 p .  [ M u l t i l i t h e d . ]  
V o l .  I I I ,  N o .  2 .  T e x t i l e  I m p o r t s  a n d  E x p o r t s .  B y  W i l l i a m  E .  
R e i d .  F e b r u a r y ,  1 9 6 4 .  1 7 p .  [ M u l t i l i t h e d . ]  
V o l .  I I I ,  N o .  3 .  M a n a g e m e n t  i n  t h e  H e a l t h  a n d  H o s p i t a l  F i e l d .  
B y  R o b e r t  E .  T o o m e y .  A p r i l ,  1 9 6 4 .  1 4 p .  [ M u l t i l i t h e d . ]  
V o l .  I I I ,  N o .  4 .  C o m m u n i t y  R e s p o n s i b i l i t y .  B y  B r o w n  M a h o n .  
J u n e ,  1 9 6 4 .  1 1 p .  [ M u l t i l i t h e d . ]  
- - - S c h o o l  o f  A g r i c u l t u r e .  T h e  A g r a r i a n .  R o n n i e  R o b b i n s ,  
e d i t o r .  V o l .  X X I ,  N o s .  1 - 2 .  1 9 6 3 - 1 9 6 4 .  [ S t u d e n t  p u b l i c a t i o n . ]  
- - - S c h o o l  o f  E n g i n e e r i n g .  E n g i n e e r i n g  E x p e r i m e n t  S t a t i o n  
B u l l e t i n  N o .  1 0 2 .  A n  E v a l u a t i o n  o f  W a t e r  Q u a l i t y  i n  H a r t w e l l  
R e s e r v o i r  N e a r  C l e m s o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  P a r t  2 .  B y  J o h n  M .  
F o r d .  1 9 6 3 .  9 4 p .  
- - - - - - S l i p s t i c k .  D .  H .  H u n t ,  e d i t o r .  V o l .  X X I I ,  N o s .  
3 - 4 .  V .  I r i c k ,  e d i t o r .  V o l .  X X I I I ,  N o s .  1 - 2 .  1 9 6 3 - 1 9 6 4 .  [ S t u -
d e n t  q u a r t e r l y .  $ 1 . 0 0  p e r  y e a r . ]  
- - - S c h o o l  o f  I n d u s t r i a l  M a n a g e m e n t  a n d  T e x t i l e  S c i e n c e .  T h e  
B o b b i n  &  B e a k e r .  J e r r y  B l a c k w o o d ,  e d i t o r .  V o l .  2 1 ,  N o s .  1 - 3 .  
H e n r y  M .  P o s t o n ,  e d i t o r .  V o l .  2 1 ,  N o .  4 .  1 9 6 3 - 1 9 6 4 .  [ S t u d e n t  
q u a r t e r l y . ]  
- - - S o u t h  C a r o l i n a  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  S t a t i o n .  A n i m a l  
S c i e n c e  L e a f l e t s  N o s .  1 - 4 .  4  n o s .  
N o .  1 .  A  L o o k  a t  B e e f  C a t t l e  R e s e a r c h  a t  C l e m s o n  C o l l e g e .  
1 9 6 3 .  6 p .  
N o .  2 .  A  L o o k  a t  B e e f  C a t t l e  R e s e a r c h  a t  t h e  E d i s t o  S t a t i o n ,  
B l a c k v i l l e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 6 3 .  6 p .  
N o .  3 .  A  L o o k  a t  S w i n e  R e s e a r c h  a t  C l e m s o n  C o l l e g e .  1 9 6 3 .  
6 p .  
N o .  4 .  A  L o o k  a t  S h e e p  R e s e a r c h  a t  C l e m s o n  C o l l e g e .  1 9 6 3 .  
8 p .  
- - - - - - A n n u a l  R e p o r t  o f  . . .  1 9 6 2 - 1 9 6 3 .  R e s e a r c h - t h e  
K e y  t o  T o m o r r o w .  [ 1 9 6 4 . ]  1 6 p .  
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------ Botany Research Leaflet No. 1. Peach Orchard 
Soil Fumigation. By H. H. Foster and F. H. Smith. 1964. 8p. 
------ Bulletins Nos. 506-514. 9 nos. 
No. 506. Preparing Cured Smoked Turkey. By Marie S. Hind-
man, W. 0. Wheeler, and J. H. Mitchell, Jr. 1963. 16p. 
No. 507. Farming Adjustments to Meet Changing Conditions. 
By C. P. Butler and T. A. Burch. 1963. 38p. 
No. 508. Inspection and Analysis of Commercial Fertilizers in 
South Carolina. 1962-63. SOp. 
No. 509. Beef Production From Summer Grasses in the Coastal 
Plains. By R. F. Suman, et al. 1964. 22p. 
No. 510. Some Effects of Topping Heights and Suckering Flue-
Cured Tobacco. By J. F. Chaplin, Z. T. Ford, and R. E. 
Currin. 1964. lOp. 
No. 511. Housing in South Carolina-Its Socio-Economic Con-
text. By Allen D. Edwards and Dorothy G. Jones. 1964. 57p. 
No. 512. Tomato Fertilization in Coastal South Carolina. By 
W. L. Ogle, K. B. Mack, and W. P. Cook. 1964. 22p. 
No. 513. Effects of Tobacco Mosaic on Flue-Cured Tobacco. 
By James F. Chaplin. 1964. 7p. 
No. 514. Effects of Subsoiling and Soil Fumigation on Flue-
Cured Tobacco. By Z. T. Ford, J. F. Chaplin, and T. W. 
Graham. 1964. lOp. 
------ Circular Nos. 137, 138. 2 nos. 
No. 137. Merchandising Prepackaged Sweet Potatoes. By 
George R. von Tungeln and H. C. Spurlock. 1963. Sp. 
No. 138. Urea-Molasses in Wintering Rations for Yearling 
Steers. By S. G. Woods, J. R. Ables, and R. L. Edwards. 
1963. 6p. 
------ Clemson College Agricultural Research. J. B. 
Copeland and B. E. Davis, editors. Vol. 10, No. 4; Vol. 11, No. 
1. 1963-1964. [Biannually.] 
______ Horticulture Leaflet No. 1. Horticultural Research 
at the Clemson College Simpson Experiment Station. 1963. 8p. 
------ Miscellaneous Leaflets. 2 nos. 
Clemson College Blue Cheese. 1963. 
The Truck Experiment Station, Charleston, S. C. 1963. 6p. 
------ Technical Bulletins Nos. 1010-1014. 5 nos. 
S o u t h  C a r o l i n a  B i b l i o g r a p h i e s  N o .  3  N  1 1  
N o .  1 0 1 0 .  A  C o n t i n u o u s  R e c o r d i n g  R e s p i r o m e t e r  S y s t e m .  B y  
M a r v i  D e a n  M o o r e ,  L .  0 .  V a n  B l a r i c o m ,  a n d  T .  L .  S e n n .  
1 9 6 3 .  1 2 p .  
N o .  1 0 1 1 .  E f f e c t  o f  A d d i n g  L y s i n e  a n d  O l e a n d o m y c i n  t o  P l a n t  
P r o t e i n  R a t i o n s  f o r  S w i n e .  B y  D .  L .  H a n d l i n ,  e t  a l .  1 9 6 3 .  l O p .  
N o .  1 0 1 2 .  I n t e r r e l a t i o n s h i p  o f  W e i g h t s  a n d  M e a s u r e m e n t s  o f  
P i g s  a t  B i r t h  a n d  5 6  D a y s  o f  A g e .  B y  W .  C .  G o d l e y  a n d  E .  G .  
G o d b e y .  1 9 6 3 .  S p .  
N o .  1 0 1 3 .  T h e  S u l f u r  S t a t u s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  C r o p s  a n d  S o i l s .  
B y  C .  E .  B a r d s l e y ,  R .  F .  S u m a n ,  a n d  E .  H .  S t e w a r t .  1 9 6 4 .  1 2 p .  
N o  1 0 1 4 .  S c l e r e i d  o r  S t o n e  C e l l  C o n t e s t  o f  P e a r  V a r i e t i e s .  B y  
L .  0 .  V a n B l a r i c o m  a n d  H .  J .  S e f i c k .  1 9 6 4 .  4 p .  
R e s e a r c h  S e r i e s .  
A g r i c u l t u r a l  E c o n o m i c s  N o s .  2 4 2 - 2 6 2 .  2 1  n o s .  
N o .  2 4 2 .  R e s o u r c e s  R e q u i r e d  f o r  S p e c i f i e d  L e v e l s  o f  I n c o m e  o n  
C o t t o n  F a r m s ,  U p p e r  C o a s t a l  P l a i n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  W .  J .  
L a n h a m .  1 9 6 3 .  2 9 p .  [ M u l t i l i t h e d . ]  
N o .  2 4 3 .  E s t i m a t e d  P r o d u c t i o n  R e q u i r e m e n t s  a n d  R e t u r n s  f r o m  
S e l e c t e d  C r o p  a n d  L i v e s t o c k  E n t e r p r i s e s  i n  t h e  U p p e r  C o a s t a l  
P l a i n  A r e a .  B y  J .  W .  H u b b a r d ,  T .  A .  B u r c h ,  a n d  C .  P .  B u t l e r .  
1 9 6 3 .  1 2 5 p .  [ M u l t i l i t h e d . ]  
N o .  2 4 4 .  T h e  A g r i c u l t u r e  o f  P i c k e n s  C o u n t y .  1 9 6 3 .  1 6 p .  
[ M u l t i l i t h e d . ]  
N o .  2 4 5 .  A  D i r e c t o r y  o f  F a r m e r s '  C o o p e r a t i v e s  i n  S o u t h  C a r o -
l i n a .  B y  H .  C .  S p u r l o c k ,  D .  E .  C r a w f o r d ,  a n d  R .  D .  S t e e r .  
1 9 6 3 .  2 4 p .  [ M u l t i l i t h e d . ]  
N o .  2 4 6 .  U s e  o f  P a l l e t - C o n t a i n e r s  i n  M a r k e t i n g  W a t e r m e l o n s .  
B y  J e r o l d  F .  P i t t m a n  a n d  G e o r g e  R .  v o n  T u n g e l n .  1 9 6 3 .  2 2 p .  
[ M u l t i l i t h e d . ]  
N o .  2 4 7 .  S o u t h  C a r o l i n a - C a s h  R e c e i p t s  f r o m  F a r m  M a r k e t -
i n g s ,  1 9 6 1  R e v i s e d  a n d  1 9 6 2  P r e l i m i n a r y .  1 9 6 3 .  S S p .  [ C h a r t s .  
M u l t i l i t h e d . ]  
N o .  2 4 8 .  T h e  A g r i c u l t u r e  o f  L e x i n g t o n  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
1 9 6 4 .  2 1 p .  [ M u l t i l i t h e d . ]  
N o .  2 4 9 .  T h e  O r g a n i z a t i o n  o f  t h e  W h o l e s a l e  F r u i t  a n d  V e g e -
a b l e  M a r k e t s  i n  t h e  S o u t h - A t l a n t a ,  G e o r g i a .  B y  J e r o l d  F .  
P i t t m a n  a n d  W .  F r e d  C h a p m a n ,  J r .  1 9 6 4 .  3 9 p .  [ M u l t i l i t h e d . ]  
N o .  2 5 0 .  T h e  O r g a n i z a t i o n  o f  t h e  W h o l e s a l e  F r u i t  a n d  V e g e -
t a b l e  M a r k e t s  i n  t h e  S o u t h - R a l e i g h  a n d  W i n s t o n - S a l e m ,  N o r t h  
C a r o l i n a .  B y  J e r o l d  F .  P i t t m a n  a n d  W .  F r e d  C h a p m a n ,  J r .  
1 9 6 4 .  4 3 p .  [ M u l t i l i t h e d . ]  
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No. 251. The Organization of the Wholesale Fruit and Vegetable 
Markets in the South-Columbia and Greenville, South Caro-
lina. By Jerold F. Pittman, W. Fred Chapman, Jr., and George 
R. von Tungeln. 1964. 37p. [Multilithed.] 
No. 252. The Agriculture of Calhoun County, South Carolina. 
1964. 18p. [Multilithed.] 
No. 253. The Agriculture of Marlboro County, South Carolina. 
1964. 20p. [Multilithed.] 
No. 254. The Agriculture of Chesterfield County, South Caro-
lina. 1964. 21p. [Multilithed.] 
No. 255. The Agriculture of Clarendon County, South Carolina. 
1964. 19p. [Multilithed.] 
No. 256. A Direct Mail Promotion of Cottage Cheese and Use 
of the Telephone Interview Technique. By H. L. Steele and 
Helen A. Loftis. 1964. 34p. [Multilithed.] 
No. 257. South Carolina Peach Tree Survey 1964. 1964. 22p. 
[Multilithed.] 
No. 258. The Agriculture of Kershaw County, South Carolina. 
1964. 19p. [Multilithed.] 
No. 259. South Carolina Crop Statistics: County Estimates 
1962 and 1963. 1964. 15p. [Multilithed.] 
No. 260. South Carolina-Livestock and Poultry Statistics, State 
and County Estimates. 1964. 17p. [Multilithed.] 
No. 261. The Agriculture of Colleton County, South Carolina. 
1964. 19p. [Multilithed.] 
No. 262. South Carolina-Vegetable Statistics, 1962 Revised, 
1963 Preliminary. 1964. llp. [Multilithed.] 
______ Agronomy and Soils Nos. 41-48. 8 nos. 
No. 41. A Summary of S. C. Soil Test Data for 1962-63. By 
N. R. Page and M. B. Banton. 1963. 33p. [Multilithed.] 
No. 42. Frequency Distribution of Winds Aloft Over South 
Carolina. By Nathan Kronberg, John C. Purvis, and U. S. 
Jones. 1963. 30p. [Multilithed.] 
No. 43. Performance of Small Grain Varieties in South Caro-
lina. By E. B. Eskew, W. P. Byrd, and G. C. Kingsland. 1963. 
25p. [Multilithed.] 
No. 44. Clemson College Local Climatalogical Data 1963. By 
A. J. Kish and U. S. Jones. 1964. 26p. [Multilithed.] 
No. 45. Performance of Cotton Varieties in South Carolina 
1963. By E. B. Eskew. 1964. 24p. [Multilithed.] 
S o u t h  C a r o l i n a  B i b l i o g r a p h i e s  N o .  3  N  1 3  
N o .  4 6 .  P e r f o r m a n c e  o f  S o y b e a n  V a r i e t i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
1 9 6 3 .  B y  H .  L .  M u s e n .  1 9 6 4 .  2 2 p .  [ M u l t i l i t h e d . ]  
N o .  4 7 .  P e r f o r m a n c e  o f  S o r g h u m  V a r i e t i e s  f o r  S i l a g e  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  1 9 6 3 .  B y  E .  F .  M c C l a i n .  1 9 6 4 .  2 4 p .  [ M u l t i l i t h e d . ]  
N o .  4 8 .  P e r f o r m a n c e  o f  S u d a n  G r a s s  a n d  S u d a n  G r a s s - S o r g h u m  
H y b r i d s ,  a n d  P e a r l  M i l l e t  V a r i e t i e s  U n d e r  C l i p p i n g  C o n d i t i o n s  
a t  C l e m s o n ,  S .  C . - 1 9 6 3 .  B y  E .  F .  M c C l a i n .  1 9 6 4 .  5 p .  
[ M u l t i l i t h e d . ]  
- - - - - - D a i r y  S c i e n c e  N o s .  3 2 - 3 6 .  5  n o s .  
N o .  3 2 .  A r t i f i c i a l  I n s e m i n a t i o n  R e s e a r c h  a n d  t h e  F u t u r e  N e e d  
o f  A r t i f i c i a l  I n s e m i n a t i o n  R e s e a r c h .  B y  V .  H u r s t .  1 9 6 3 .  
[ M u l t i l i t h e d . ]  
N o .  3 3 .  D a t a  C o n c e r n i n g  t h e  F r e e z i n g  P o i n t  V a l u e  o f  M i l k  
P r o d u c e d  a n d  P r o c e s s e d  i n  t h e  S o u t h e a s t e r n  U n i t e d  S t a t e s .  B y  
R .  W .  H e n n i n g s o n .  1 9 6 3 .  1 2 p .  [ C h a r t s .  M u l t i l i t h e d . ]  
N o .  3 4 .  C o a s t a l  B e r m u d a  G r a s s  a s  a  F o r a g e  f o r  D a i r y  C o w s .  
B y  W .  A .  K i n g .  1 9 6 4 .  3 p .  [ M u l t i l i t h e d . ]  
N o .  3 5 .  F e e d i n g  G r a i n  t o  D a i r y  C a t t l e .  B y  W i l l i a m  C h a l u p a .  
1 9 6 3 .  1 4 p .  [ M u l t i l i t h e d . ]  
N o .  3 6 .  C o m p a r i s o n  B e t w e e n  F r o z e n  S e m e n  S a m p l e s  E v a l u a t e d ,  
A l l  A m p u l e s  o n  t h e  S a m e  D a y ,  a n d  B y  O n e  A m p u l e  P e r  D a y  
o n  S e p a r a t e  D a y s .  B y  J .  W .  K e l l y  a n d  V .  H u r s t .  1 9 6 4 .  
[ M u l t i l i t h e d . ]  
F o o d  T e c h n o l o g y  a n d  H u m a n  N u t r i t i o n  N o s .  8 ,  9 .  
2  n o s .  
N o .  8 .  T h e  E f f e c t  o f  M u s c u l a r  D y s t r o p h y  U p o n  I o n  B e h a v i o r .  
B y  R o b e r t  F .  B o r g m a n .  1 9 6 3 .  2 9 p .  [ M u l t i l i t h e d . ]  
N o .  9 .  C y t o c h r o m e  c  R e d u c t a s e  a n d  O x i d a s e  i n  D y s t r o p h i c  
M o u s e  M u s c l e .  B y  R o b e r t  F .  B o r g m a n .  1 9 6 3 .  6 p .  [ M u l t i -
t i t h e d . ]  
- - - - - - H o r t i c u l t u r e  N o s .  4 5 - 5 9 .  1 5  n o s .  
N o .  4 5 .  T h e  E f f e c t s  o f  T r i f - ( B  D i e t h y l a m i n o )  E t h y l  P h o s p h a t e ,  
T r i h y d r o c h l o r i d e  o n  t h e  G r o w t h  a n d  F l o w e r i n g  o f  T o m a t o  
P l a n t s .  B y  B a s i l  A c o c k .  1 9 6 3 .  [ M u l t i l i t h e d . ]  
N o .  4 6 .  A  P r o g r e s s  R e p o r t  o n  t h e  E f f e c t s  o f  H u m i c  A c i d  
F r a c t i o n s  o n  t h e  R i p e n i n g  a n d  Q u a l i t y  o f  F l o r i d a - G r o w n  F i e l d  
T o m a t o e s .  B y  E .  T .  S i m s ,  J r . ,  a n d  T .  L .  S e n n .  1 9 6 3 .  1 2 p .  
[ M u l t i l i t h e d . ]  
N o .  4 7 .  A  C o m p a r i s o n  o f  t h e  Q u a l i t y  o f  S e v e r a l  V e g e t a b l e s  
F e r t i l i z e d  w i t h  H u m i c  A c i d  F r a c t i o n s  a n d  I n o r g a n i c  M a t e r i a l s .  
B y  E .  T .  S i m s ,  J r . ,  J .  H .  C r a w f o r d ,  J .  A .  M a r t i n ,  a n d  T .  L .  
S e n n .  1 9 6 3 .  2 0 p .  [ M u l t i l i t h e d . ]  
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No. 48. Yield and Quality Evaluation of Four Strawberry 
Varieties. By E. T. Sims, Jr., and H. J. Sefick. 1963. [Multi-
lithed.] 
No. 49. The Maturity and Quality of Dixigem Peaches in the 
South Carolina Sandhills as Influenced by Heavy Applications 
of Nitrogen and Potassium. By E. T. Sims, Jr., C. E. Gambrell, 
Jr., and H. J. Sefick. 1963. 24p. [Multilithed.] 
No. 50. Turf Herbicide Evaluations. By Landon C. Miller and 
J. P. Fulmer. 1963. 15p. [Multilithed.] 
No. 51. Factors Affecting the Quality of Irish Potato Chips. By 
Marvi Dean Moore, L. 0. Van Blaricom, and T. L. Senn. 
1963. [Multilithed.] 
No. 52. A Survey of Retail Flower Shop Owners in South Caro-
lina: Some Determinants for Industry Policy. By H. Shaw 
Bussey and T. L. Senn. 1964. 58p. [Multilithed.] 
No. 53. The Effect of Seaweed Extract and Humic Acids on 
the 0 2 Uptake of Citrus Sinensis Seedlings Grown in Nutrient 
Element Deficient Culture. By James B. Aitken and T. L. 
Senn. 1964. 47p. [Multilithed.] 
No. 54. The Effect of Humic Acids on the Growth of Tomato 
Plants and the Physical Properties of Sand and Sandy Loam 
Soils. By Basil Acock and T. L. Senn. 1964. SSp. [Multi-
lithed.] 
No. 55. A Seed Separator Adapted to Many Horticultural and 
Special Crops. By J. A. Martin. 1964. 4p. [Multilithed.] 
No. 56. A Progress Report on Herbicide Studies With Vege-
tables. By J. W. Daniell, W. L. Ogle, C. E. Gambrell, and 
J. P. Fulmer. 1964. 9p. [Multilithed.] 
No. 57. The Quality and Post-Harvest Physiology of Carogold 
Sweet Potatoes as Influenced by Humic Acids. By E. T. 
Sims, Jr., J. H. Crawford, T. L. Senn, and J. A. Martin. 1964. 
2lp. [Multilithed.] 
No. 58. Development of Procedures for Making Peach Pre-
serves and Grape Jelly in Community Canneries. L. 0. Van 
Blaricom and Edgar Holden. 1964. [Multilithed.] 
No. 59. Sesame and Castorbean Research in South Carolina 
1963. By J. A. Martin. 1964. 30p. [Multilithed.] 
Clerk of the House of Representatives. List of Members of the 95th 
General Assembly of South Carolina for the Second Regular 
Session Beginning Tuesday, January 14, 1964. Inez Watson, 
compiler. [1963.] 22p. 
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_ _ _  M o n u m e n t s  o n  t h e  S t a t e  H o u s e  G r o u n d s .  I n e z  W a t s o n ,  
e d i t o r .  [ 1 9 6 4 . ]  2 0 p .  [ I l l u s t r a t e d . ]  
_ _ _  1 9 6 4  L e g i s l a t i v e  M a n u a l .  4 5 t h  e d i t i o n .  I n e z  W a t s o n ,  
e d i t o r .  [ 1 9 6 4 . ]  3 7 8 p .  [ $ 1 . 5 0 .  I l l u s t r a t e d . ]  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  S y m b o l s  a n d  E m b l e m s .  ( E x c e r p t  
f r o m  1 9 6 4  L e g i s l a t i v e  M a n u a l . )  I n e z  W a t s o n ,  e d i t o r .  [ 1 9 6 4 . ]  
1 6 p .  [ I l l u s t r a t e d . ]  
C o d e  C o m m i s s i o n e r .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s  o f  t h e  G e n e r a l  A s -
s e m b l y  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  R e g u l a r  S e s s i o n  o f  1 9 6 3 .  
[ 1 9 6 3 . ]  1 7 1 6 p .  [ F i r s t  p a r t  o f  f i f t y - t h i r d  v o l u m e  o f  S t a t u t e s  a t  
L a r g e .  B u c k r a m  $ 8 . 0 0 ,  p a p e r  $ 6 . 5 0 . ]  
1 9 6 3  C u m u l a t i v e  S u p p l e m e n t  t o  t h e  1 9 6 2  C o d e  o f  L a w s  
o f  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 6 3 .  [ 1 9 6 3 . ]  2 0  p o c k e t  p a r t s .  [ O u t  o f  
s t a t e  $ 2 0 . 0 0 ,  i n  s t a t e  $ 8 . 0 0 . ]  
C o m m i t t e e  C r e a t e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  G e n e r a l  A s s e m b l y  t o  
M a k e  a  S t u d y  o f  t h e  N e e d  f o r  I m p r o v e m e n t  i n  S o u t h  C a r o l i n a ' s  
H i g h w a y  S a f e t y .  R e p o r t  o f  . . .  [ 1 9 6 4 . ]  l l p .  
C o m m i t t e e  o n  J u v e n i l e  D e l i n q u e n c y ,  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  L e t ' s  
C o o p e r a t e  t o  P r e v e n t  D e l i n q u e n c y .  1 9 6 3  R e p o r t  o f  t h e  
[ 1 9 6 4 . ]  7 p .  
C o m m i t t e e  t o  I n v e s t i g a t e  C o m m u n i s t  A c t i v i t i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
R e p o r t  o f  . . .  ,  A p r i l S ,  1 9 6 4 .  [ 1 9 6 4 . ]  2 2 p .  
C o m m i t t e e  t o  I n v e s t i g a t e  t h e  F e a s i b i l i t y  o f  E s t a b l i s h i n g  a  L i a i s o n  
B e t w e e n  t h e  P u b l i c  S c h o o l  S y s t e m  a n d  t h e  C o l l e g e s  o f  t h e  S t a t e .  
R e p o r t  o f  . . .  ,  A p r i l  1 4 ,  1 9 6 4 .  [ 1 9 6 4 . ]  5 p .  
C o m m i t t e e  t o  S t u d y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  R e t i r e m e n t  S y s t e m .  R e p o r t  
o f  . . .  ,  D e c e m b e r  1 3 ,  1 9 6 3 .  [ 1 9 6 3 . ]  1 9 p .  
C o m p t r o l l e r  G e n e r a l  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  A p p r o p r i a t i o n s  f o r  1 9 6 4 -
1 9 6 5 .  [ 1 9 6 4 . ]  1 3 7 p .  
_ _ _  R e p o r t  o f  .  .  .  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  f o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  
1 9 6 2 - 1 9 6 3 .  [ 1 9 6 2 . ]  2 1 7 p .  
D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 6 3  H a n d b o o k .  
[ 1 9 6 3 . ]  4 9 1 p .  [ I l l u s t r a t e d . ]  
1 9 6 3  T o b a c c o  R e p o r t .  [ 1 9 6 3 . ]  4 8 p .  
- - - R e p o r t  o f  .  .  .  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  f o r  t h e  F i s c a l  
Y e a r  1 9 6 2 - 1 9 6 3 .  [ 1 9 6 3 . ]  4 9 p .  
_ _ _  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  M a r k e t  B u l l e t i n .  V o l .  3 8 ,  N o s .  2 7 - 5 2 ;  
V o l .  3 9 ,  N o s .  1 - 2 6 .  1 9 6 3 - 1 9 6 4 .  [ P u b l i s h e d  w e e k l y .  O f f s e t  
l i t h o g r a p h y . ]  
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Department of Labor of the State of South Carolina. Twenty-Eighth 
Annual Report of ... for the Period Beginning July 1, 1962 and 
ending June 30, 1963. [1963.] 154p. 
Forestry Study Committee of South Carolina. Report of . . . 
February, 1964. [1964.] 63p. 
General Assembly of the State of South Carolina. Reports and 
Resolutions of South Carolina for Fiscal Year Ending June 30, 
1963, to the ... for the Regular Session Commencing January 
14, 1964. [1964.] 2 vols. [A collection of the annual reports of 
state agencies. Buckram $14.00, paper $12.00.] 
--- House of Representatives. Journal of ... of the Second 
Session of the 95th General Assembly of the State of South 
Carolina, Being the Regular Session Beginning Tuesday, January 
14, 1964. [1964.] 2133p. [Buckram $8.00, paper $6.50.] 
___ Prayers by the Chaplain, the Reverend Leslie W. Edwards, 
South Carolina House of Representatives, 1963 Session. [1963.] 
___ Senate. Journal of ... of the Second Session of the 95th 
General Assembly of the State of South Carolina, Being the 
Regular Session Beginning Tuesday, January 14, 1964. [1964.] 
1882p. [Buckram $8.00, paper $6.50.] 
___ Prayers Offered by the Chaplain, the Rev. George E. 
Meetze, D.D., at the Opening of the Daily Sessions of the Senate 
During the First Session of the 95th General Assembly of the 
State of South Carolina, 1963. [1963.] 
Governor's Advisory Group on Mental Health Planning. Pre-
liminary Draft of the Report of the ... 1964. 72p. [Mimeo-
graphed.] 
Insurance Department of South Carolina. Fifty-Sixth Annual Report 
of ... Fiscal Year Ended June 30, 1963. [1963.] 284p. 
Joint Legislative Committee Created to Study and Investigate Rates, 
Fees, Licenses and Regulations Relating to the Tmcking Industry. 
1964 Report of the ... [1964.] 6p. 
Joint Legislative Committee to Study Public Education in South 
Carolina. Interim Report No. 1 of the ... , January 23, 1964. 
[1964.] 13p. 
Legislative Council of the General Assembly. Manual for Legis-
lative Drafting with Illustrations. [Rev. 1963.] 35p. 
___ 1963 Annual Report of ... 8p. [Mimeographed.] 
Legislative-Governor's Committee on Mental Health and Mental 
Institutions. Sixth Annual Report of ... 1963. [1964.] 56p. [Illus-
trated.] 
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M e d i c a l  C o U e g e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  P r e s i d e n t  
o f  . . .  1 9 6 3 .  [ 1 9 6 3 . ]  2 4 p .  [ I l l u s t r a t e d . ]  
_ _ _  B u l l e t i n .  V o l .  2 0 ,  N o s .  1 - 4 .  1 9 6 3 - 1 9 6 4 .  [ Q u a r t e r l y  
m a g a z i n e . ]  
_ _ _  C a t a l o g u e s .  4  n o s .  
G r a d u a t e  S t u d y  i n  t h e  B a s i c  M e d i c a l  S c i e n c e s .  1 9 6 3 - 1 9 6 4  A n -
n o u n c e m e n t s .  [ 1 9 6 3 . ]  3 6 p .  
S c h o o l  o f  M e d i c i n e ,  1 3 5 t h  A n n o u n c e m e n t ,  1 9 6 3 - 1 9 6 4 .  [ 1 9 6 3 . ]  
7 2 p .  
S c h o o l  o f  N u r s i n g ,  4 0 t h  A n n o u n c e m e n t ,  1 9 6 3 - 1 9 6 4 .  [ 1 9 6 3 . ]  
3 2 p .  
S c h o o l  o f  P h a r m a c y ,  1 9 6 3 - 1 9 6 4  S e s s i o n .  [ 1 9 6 3 . ]  4 0 p .  
_ _ _  C u r r e n t l y  A c t i v e  G r a n t s - i n - A i d ,  A p r i l  1 ,  1 9 6 4 .  2 0 p .  
[ M i m e o g r a p h e d . ]  
_ _ _  S c h o o l  o f  C y t o t e c h n o l o g y ,  D e p a r t m e n t  o f  P a t h o l o g y ,  B r o -
c h u r e .  [ 1 9 6 3 . ]  
- - - S c h o o l  o f  M e d i c a l  T e c h n o l o g y .  B r o c h u r e .  [ R e v .  1 9 6 3 . ]  
_ _ _  S c i e n t i f i c  P u b l i c a t i o n s ,  1 9 6 3 ,  o f  t h e  . . . .  [ 1 9 6 3 . ]  l l p .  
[ M i m e o g r a p h e d . ]  
_ _ _  S t u d y  P h a r m a c y .  B r o c h u r e .  [ 1 9 6 3 . ]  
P u b l i c  S e r v i c e  C o m m i s s i o n  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  E i g h t y - F i f t h  A n n u a l  
R e p o r t  o f  . . .  1 9 6 2 - 1 9 6 3 .  [ 1 9 6 4 . ]  1 2 2 p .  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e .  R e p o r t  o f  t h e  .  .  .  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a  f o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  B e g i n n i n g  J u l y  1 ,  1 9 6 2  a n d  
E n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 6 3 .  [ 1 9 6 3 . ]  3 1 9 p .  
S o o t h  C a r o l i n a  A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n .  A n n u a l  R e p o r t  o f  .  .  .  
f o r  t h e  Y e a r  E n d i n g  N o v e m b e r  3 0 ,  1 9 6 3 .  [ 1 9 6 3 . ]  3 5 p .  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  A i r c r a f t  R e g i s t r a t i o n ,  1 9 6 4 .  [ 1 9 6 4 . ]  3 5 p .  
[ M u l t i l i t h e d . ]  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  A v i a t i o n  N e w s l e t t e r .  V o l .  1 3 ,  N o s .  7 - 1 2 ;  
V o l .  1 4 ,  N o s .  1 - 6 .  1 9 6 3 - 1 9 6 4 .  [ M o n t h l y . ]  
S o o t h  C a r o l i n a  A l c o h o l i c  R e h a b i l i t a t i o n  P r o g r a m .  A l c o h o l i s m -
S o u t h  C a r o l i n a ' s  A p p r o a c h .  B r o c h u r e .  
_ _ _  L i f e l i n e s .  E a r l  W .  G r i f f i t h ,  e d i t o r .  V o l .  5 ,  N o s .  4 - 6 ;  V o l .  
6 ,  N o s .  1 - 3 .  1 9 6 3 - 1 9 6 4 .  [ B i - m o n t h l y  j o u r n a l  o n  a l c o h o l  a n d  
a l c o h o l i s m . ]  
_ _ _  P a l m e t t o  C e n t e r .  B r o c h u r e .  
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___ Seventh Annual Report 1962-1963 of ... [1963.] 19p. 
[Illustrated.] 
___ Tension in Alcoholics. By D. G. Stewart. Brochure. [Re-
print from Progress, a bi-monthly publication of the Alcoholism 
Foundation of Alberta, Canada.] 
South Carolina Archives Department. South Carolina Bibliographies 
No. 3L. A Checklist of South Carolina State Publications Issued 
During the Fiscal Year July 1, 1961-June 30, 1962. Compiled 
by Joan Reynolds Faunt. (Joint publication with the South Caro-
lina State Library.) 1964. 35p. 
South Carolina Area Trade Schools. Columbia Branch. Catalogue 
of ... West Columbia, South Carolina. April, 1964. 42p. 
------Fact Sheet. 2p. [Mimeographed.] 
------ The Scats. Vol. 13, Nos. 3-4; Vol. 14, Nos. 1-2. 
[School paper. Published once each quarter.] 
------Your Key to the Future. Brochure. 1964. 
___ Denmark Branch. Student Handbook. [1964.] 47p. 
------The Trade Winds. Vol. 14, Nos. 1-2. [School 
paper. Published once each semester.] 
South Carolina Board of Examiners of Public Accountants. Roster 
of Certified Public Accountants Licensed to Practice in South 
Carolina as of October 1, 1963. E. Roy Daniell, CPA, editor. 
15p. 
South Carolina Board of State Industrial Schools. Seventeenth An-
nual Report of ... 1963. The John G. Richards School for 
Negro Boys, the South Carolina Industrial School for Negro Girls, 
the South Carolina School for Boys, the State Industrial School 
for Girls. [1963.] 46p. 
___ South Carolina School for Boys, Florence, South Carolina. 
Annual Report, 1962-1963, of .... N. M. Huckabee, superin-
tendent, editor. July, 1963. 25p. [Mimeographed.] 
South Carolina Civil Defense Agency. Fifth Annual Report of ... 
for the Fiscal Year 1962-1963. [1963.] 25p. 
___ South Carolina Civil Defense Newsletter. John Watson, 
editor. Vol. 5, Nos. 7-12; Vol. 6, Nos. 1-6. 1963-1964. [Month-
ly. Mimeographed.] 
___ South Carolina Hurricanes. (A history of South Carolina 
hurricanes with a chart of probabilities of a hurricane in any 
given position affecting South Carolina's weather.) By John C. 
Purvis. 43p. 
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S o o t h  C a r o l i n a  D a i r y  C o m m i s s i o n .  S o u t h  C a r o l i n a ' s  G r a d e  A  D a i r y  
I n d u s t r y ,  M o n t h l y  R e p o r t  b y  . . .  1 9 6 3 - 1 9 6 4 .  C h a r l e s  A .  S h a w ,  
e d i t o r .  1 2  n o s .  [ M i m e o g r a p h e d . ]  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a ' s  G r a d e  A  D a i r y  I n d u s t r y ,  1 9 6 2 - 1 9 6 3 .  
[ Y e a r l y  s u m m a r y . ]  C h a r l e s  A .  S h a w ,  e d i t o r .  [ 1 9 6 4 .  M i m e o -
g r a p h e d . ]  
S o o t h  C a r o l i n a  D e p a r b n e n t  o f  C o r r e c t i o n s .  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  
B o a r d  o f  C o r r e c t i o n s  a n d  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  .  .  .  f o r  t h e  p e r i o d  
J u l y  1 ,  1 9 6 2  t o  J u n e  3 0 ,  1 9 6 3 .  [ 1 9 6 3 . ]  7 0 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  E d u c a t i o n a l  T e l e v i s i o n  C o m m i s s i o n .  A r t  a n d  I m a g i -
n a t i o n .  B y  H a n s  A .  P a w l e y .  1 9 6 3 .  4 3 p .  [ O f f s e t . ]  
_ _ _  C h e m i s t r y  ( f i r s t  s e m e s t e r ) .  B y  M a r v i n  H .  O ' N e a l .  1 9 6 3 .  
5 6 p .  [ O f f s e t . ]  
- - - C o l l e g e  E n g l i s h  C o m p o s i t i o n .  B y  M r s .  J o h n  E h r l i c h .  1 9 6 3 .  
4 0 p .  [ O f f s e t . ]  
_ _ _  F r e n c h  I I I .  B y  L u c i l e  R .  T u r n e y - H i g h .  1 9 6 3 .  2 9 9 p .  
[ O f f s e t . ]  
_ _ _  I n t r o d u c t i o n  t o  M a t h e m a t i c s  I .  B y  M a r y  G .  W i l l i a m s .  
1 9 6 3 .  4 6 p .  [ O f f s e t . ]  
_ _ _  J u n i o r  H i g h  M a t h e m a t i c s  I .  B y  S a r a  B .  A u l d .  1 9 6 3 .  2 2 1 p .  
[ O f f s e t . ]  
_ _ _  L e t ' s  F i n d  O u t  ( a  c o u r s e  o u t l i n e  i n  p r i m a r y  s c i e n c e ) .  B y  
P e g g y  H e m m i n g s e n .  4 1 p .  1 9 6 4 .  [ R e p r i n t e d  w i t h  p e r m i s s i o n  o f  
K V I E ,  S a c r a m e n t o ,  C a l i f o r n i a .  O f f s e t . ]  
S o o t h  C a r o l i n a  E m p l o y m e n t  S e c u r i t y  C o m m i s s i o n .  A v e r a g e  M o n t h -
l y  C o v e r e d  E m p l o y m e n t ,  T o t a l  A n n u a l  P a y r o l l ,  a n d  E m p l o y i n g  
U n i t s  b y  C o u n t i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 6 2 .  [ 1 9 6 3 . ]  3 3 p .  [ M u l t i -
l i t h e d . ]  
_ _ _  G r e e n v i l l e  A r e a  S k i l l  S u r v e y .  A  s t u d y  o f  c u r r e n t  e m p l o y -
m e n t  l e v e l s  i n  s e l e c t e d  o c c u p a t i o n s ,  t o g e t h e r  w i t h  p r o j e c t i o n s  o f  
t h e  l a b o r  f o r c e ,  s h o r t a g e  a n d  s u r p l u s  o c c u p a t i o n s ,  t o  1 9 6 7 .  T r a i n -
i n g  n e e d s  i n  s e l e c t e d  o c c u p a t i o n s  i n d i c a t e d .  [ N o v e m b e r  1 9 6 3 . ]  
3 3 p .  [ M u l t i l i t h e d . ]  
_ _ _  J o b  G u i d e  f o r  Y o u n g  W o r k e r s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  I n f o r -
m a t i o n  o n  t h e  n a t u r e  o f  s e l e c t e d  j o b s  f o r  y o u t h  i n  S o u t h  C a r o -
l i n a - t h e  r e q u i r e m e n t s ,  w o r k i n g  c o n d i t i o n s ,  e m p l o y m e n t  p r o s -
p e c t s ,  o p p o r t u n i t i e s  f o r  a d v a n c e m e n t ,  a n d  t h e  e n t r y  w a g e  r a t e s .  
[ 1 9 6 3 . ]  1 2 5 p .  [ M u l t i l i t h e d . ]  
_ _ _  L a b o r  M a r k e t  I n f o r m a t i o n  L e t t e r s .  A n d e r s o n ,  C a m d e n ,  
C h a r l e s t o n ,  C o l u m b i a ,  C o n w a y ,  F l o r e n c e ,  G r e e n v i l l e ,  G r e e n w o o d ,  
M a r i o n ,  R o c k  H i l l ,  S p a r t a n b u r g ,  S u m t e r ,  a n d  U n i o n .  1 9 6 3 - 1 9 6 4 .  
[ M o n t h l y  o r  b i - m o n t h l y .  M u l t i l i t h e d . ]  
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--- SCESC News. Dick Lane, editor. Vol. VII, Nos. 4-6; Vol. 
VIII, Nos. 1-3. 1963-1964. [Bimonthly news organ. Multilithed.] 
--- South Carolina Labor Market (Blue Series). Labor Tum-
over Rates in South Carolina's Manufacturing Industries. (In 
cooperation with the U. S. Bureau of Labor Statistics.) 1963-
1964. [Monthly. Lithographed.] 
--- South Carolina Labor Market (Green Series). Estimated 
total civilian labor force, employment and unemployment. Non-
agricultural wage and salary workers, and hours and earnings 
in manufacturing in South Carolina. (In cooperation with the 
U. S. Bureau of Labor Statistics.) 1963-1964. [Monthly. 
Multilithed.] 
--- South Carolina Labor Market (Yellow Series). Covered 
Employment and Wages. Number of workers and total quarterly 
wages paid by employers covered under the South Carolina Un-
employment Compensation Law, distributed by industry for the 
State and four counties, with the highest covered employment. 
All industry and manufacturing totals only given for the remaining 
counties in the State. 1963-1964. [Quarterly. Multilithed.] 
___ Summary of Operations. Summary of employment service 
and unemployment insurance activities under the State unemploy-
ment compensation law and selected activities under the employ-
ment compensation program for ex-servicemen and federal em-
ployees. Vol. XVI, Nos. 7-12; Vol. XVII, Nos. 1-6. 1963-1964. 
[Monthly. Multilithed.] 
___ Twenty-Eighth Annual Report of ... July 1962-June 
1963. [1963.] 58p. 
___ Unemployment Insurance Claims. Weekly release con-
taining information by local areas on initial claims and insured 
unemployment under the State unemployment compensation law, 
the unemployment compensation program for ex-servicemen, and 
the unemployment compensation for federal employees program. 
Vol. VII, Nos. 1-52. 1963-1964. [Mimeographed.] 
South Carolina Industrial Commission. Safety News. 1963-1964. 
[Monthly publication. Mimeographed.] 
___ Twenty-eighth Annual Report of . . . to the General As-
sembly, July 1, 1962 through June 30, 1963. [1963.] 43p. 
South Carolina Licensing Board for Contractors. Roster of Licensed 
Contractors in the State of South Carolina, March 1, 1964. 49p. 
___ Supplement No. 1-1963 Roster of Licensed Contractors. 
1963. 5p. [Mimeographed.] 
South Carolina Law Enforcement Division. Program. Safe and 
Telephone Burglar School, March 31-April 2, 1964. [1964. 
Duplicated.] 
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1 9 6 3  A c t i v i t i e s .  M a y  1 ,  1 9 6 4 .  
S o u t h  C a r o l i n a  M e n t a l  H e a l t h  C o m m i s s i o n .  E l e v e n t h  A n n u a l  R e -
p o r t  o f  . . •  f o r  t h e  Y e a r  E n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 6 3 .  [ 1 9 6 3 . ]  4 2 p .  
_ _ _  F i l m s ,  F i l m s t r i p s ,  T r a n s c r i p t i o n s  f o r  M e n t a l  H e a l t h  E d u -
c a t i o n .  F i l m  c a t a l o g  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  M e n t a l  
H e a l t h .  1 9 6 4 .  6 6 p .  [ M u l t i l i t h e d . ]  
_ _ _  T r e n d s .  W i l l i a m  E .  M a h o n e y ,  e d i t o r .  V o l .  1 ,  N o s .  1 - 4 .  
1 9 6 4 .  [ B i - m o n t h l y  p u b l i c a t i o n .  N e w s l e t t e r  o f  t h e  S t a t e  D e p a r t -
m e n t  o f  M e n t a l  H e a l t h . ]  
_ _ _  P i n e l a n d ,  A  S t a t e  T r a i n i n g  S c h o o l  a n d  H o s p i t a l .  T h e  N i n t h  
A n n u a l  R e p o r t  o f  . . .  f o r  t h e  Y e a r  E n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 6 3 .  [ 1 9 6 4 . ]  
7 0 p .  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  H o s p i t a l .  O n e  H u n d r e d  a n d  F o r t i e t h  
A n n u a l  R e p o r t  o f  . . .  f o r  t h e  Y e a r  E n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 6 3 .  [ 1 9 6 3 . ]  
3 0 5 p .  
- - - - - - P a l m e t t o  V a r i e t y .  F r a n c e s  E .  S h i m m e l ,  e d i t o r .  
V o l .  1 1 ,  N o s .  7 - 1 2 ;  V o l .  1 2 ,  N o s .  1 - 6 .  1 9 6 3 - 1 9 6 4 .  [ M o n t h l y  
n e w s p a p e r .  I n c l u d e s  s e c t i o n s  d e v o t e d  t o  P a l m e t t o  S t a t e  H o s p i t a l  
a n d  P i n e l a n d . ]  
S o u t h  C a r o l i n a  O p p o r t u n i t y  S c h o o l .  A  C o r d i a l  I n v i t a t i o n  f r o m  a  
N e i g h b o r .  [ N i g h t  s c h o o l  b r o c h u r e .  1 9 6 3 . ]  
- - - F a c t  S h e e t .  3 p .  [ M i m e o g r a p h e d . ]  
O p p o r t u n i t y  S c h o o l  H a n d b o o k .  1 9 6 4 .  2 0 p .  [ M i m e o -
g r a p h e d . ]  
- - - W h y  S t o p  L e a r n i n g ?  R e g u l a r  S e s s i o n .  [ B r o c h u r e .  1 9 6 3 . ]  
- - - W h y  S t o p  L e a r n i n g ?  S u m m e r  S e s s i o n .  [ B r o c h u r e .  1 9 6 4 . ]  
S o u t h  C a r o l i n a  P r o b a t i o n ,  P a r o l e  a n d  P a r d o n  B o a r d .  A n n u a l  R e -
p o r t ,  1 9 6 2 - 1 9 6 3 .  [ 1 9 6 2 . ]  1 9 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  S e r v i c e  A u t h o r i t y .  T w e n t y - E i g h t h  A n n u a l  
R e p o r t  o f  . . .  f o r  F i s c a l  Y e a r  E n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 6 3 .  [ 1 9 6 3 . ]  
7 7 p .  [ I l l u s t r a t e d . ]  
S o u t h  C a r o l i n a  S a n a t o r i u m .  A n n u a l  R e p o r t  o f  . . .  1 9 6 2 - 1 9 6 3 .  
[ 1 9 6 3 . ]  3 2 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l  B o o k  C o m m i s s i o n .  A n n u a l  R e p o r t  o f  .  .  .  
F i s c a l  Y e a r  1 9 6 2 - 1 9 6 3 .  [ 1 9 6 3 .  M i m e o g r a p h e d .  A l s o  p u b l i s h e d  
w i t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  E d u c a t i o n . ]  
S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l  C o m m i t t e e .  N i n t h  I n t e r i m  R e p o r t  o f  .  .  .  
M a r c h  2 6 ,  1 9 6 4 .  [ 1 9 6 4 . ]  9 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  a n d  t h e  B l i n d .  O n e  H u n d r e d  
F i f t e e n t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  . . .  1 9 6 3 .  4 0 p .  [ I l l u s t r a t e d . ]  
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___ Palmetto Leaf. Vol. LXXXV, Nos. 1-9, 1963-1964. 
[Monthly newspaper.] 
South Carolina State Board of Engineering Examiners. Code of Laws 
of South Carolina, 1962, Title 56, Chapter 12, Amended June 
14, 1963. Rules and Regulations, Revised as of July 1, 1962. 
[1963.] 18p. 
___ Roster of Registered Professional Engineers and Land 
Surveyors. September, 1963. 69p. 
South Carolina State Board of Registration for Foresters. Roster of 
Registered Foresters Issued by ... July, 1963. 42p. [Multi-
tithed.] 
South Carolina State College. Announcements 1963-1964. The 
School of Law. Vol. 16. [1963.] 27p. 
___ The Bulldog. 1964. [Student yearbook.] 260p. 
___ Bulletin. Vol. 53, Nos. 1-3. 3 nos. 
No. 1. Annual Report Number for Period October, 1962 to 
October, 1963. [1964.] 81p. 
No. 2. The Summer School Number. [1964.] 26p. 
No. 3. Announcements 1964-1965. [1964.] 290p. 
___ The Collegian. Vol. XLIII, Nos. 1-8. 1963-1964. [Stu-
dent publication. Issued eight times each year.] 
South Carolina State Commission of Forestry. Arbor Day and Con-
servation Week Program Suggestions. [1963.] 6p. [Offset. Re-
print.] 
___ Family Camping Areas in South Carolina. [1964.] 2p. 
[Offset.] 
___ For Future Forests: Plant Trees, Prevent Fires. [1963.] 
1964 pocket calendar card. [illustrated.] 
___ For Future Forests: Plant Trees, Prevent Fires. [1963.] 
1964 wall calendar. [illustrated.] 
___ Forestry Practice Cost-Sharing Payments Under the Agri-
cultural Conservation Program. [1963.] Stuffer. 1p. 
___ Forestry Practice Payments Under A. C. P. (Joint publi-
cation with Clemson College.) 4p. [Rev. 1964. illustrated. 
Offset.] 
___ Forestry Services for Woodland Owners. [1964.] Stuffer. 
1p. 
___ Pine Bark Beetles in South Carolina Woodlands. Forestry 
leaflet No. 2. (Joint publication with Clemson College.) [1964.] 
6p. [illustrated.] 
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_ _ _  P l a n t i n g  F o r e s t  T r e e  S e e d l i n g s .  [ 1 9 6 3 . ]  6 p .  [ R e p r i n t .  
I l l u s t r a t e d .  O f f s e t . ]  
_ _ _  P r e v e n t  W o o d s  F i r e s !  B u m p e r  s t r i p .  [ 1 9 6 4 .  S i l k  S c r e e n . ]  
_ _ _  P r o g r a m - S e v e n t h  A n n u a l  B o y s '  F o r e s t r y  C a m p .  [ 1 9 6 3 . ]  
l O p .  [ I l l u s t r a t e d .  O f f s e t . ]  
_ _ _  R e p o r t  o f  t h e  . . .  f o r  t h e  Y e a r  J u l y  1 ,  1 9 6 2  t o  J u n e  3 0 ,  
1 9 6 3 .  [ 1 9 6 3 . ]  1 2 2 p .  [ I l l u s t r a t e d . ]  
_ _ _  S m o k e y  B e a r  C o l o r i n g  S h e e t s .  N o s .  2 ,  3 ,  4 ,  6 .  [ 1 9 6 3 .  
R e p r i n t .  I l l u s t r a t e d . ]  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P a r k s :  H i s t o r y - A t t e n d a n c e - V a l u e s  
- N e e d s .  [ 1 9 6 4 . ]  6 4 p .  [ I l l u s t r a t e d . ]  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  " O l d  H i c k o r y , "  a  S h o r t  B i o g r a p h y  o f  
A n d r e w  J a c k s o n .  [ 1 9 6 4 . ]  4 p .  [ I l l u s t r a t e d .  O f f s e t .  R e p r i n t  o f  
f o l d e r  i s s u e d  b y  S t a t e  D e v e l o p m e n t  B o a r d . ]  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P a r k  F a c i l i t i e s - S t a t e  H i s t o r i c a l  S i t e s .  
[ 1 9 6 4 . ]  2 p .  [ O f f s e t . ]  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P a r k  R u l e s  a n d  R e g u l a t i o n s .  [ 1 9 6 4 . ]  
1  p .  [ O f f s e t . ]  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P a r k s  W e l c o m e  Y o u .  [ 1 9 6 3 . ]  4 p .  
[ R e p r i n t .  I l l u s t r a t e d .  O f f s e t . ]  
S t a t e  P a r k  V a c a t i o n  C a b i n s .  [ R e v .  1 9 6 4 . ]  4 p .  [ R e p r i n t .  
O f f s e t . ]  
_ _ _  S u f f e r  t h e  L i t t l e  C h i l d r e n .  B y  N e l s o n  L .  P e a c h .  [ 1 9 6 4 . ]  
4 p .  [ R e p r i n t  o f  a r t i c l e  f r o m  S t a t e  S e r v i c e  M a g a z i n e ,  J u n e ,  1 9 6 4 . ]  
_ _ _  T e n t  a n d  T r a i l e r  C a m p i n g  i n  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P a r k s .  
[ 1 9 6 3 . ]  l p .  [ R e p r i n t .  I l l u s t r a t e d .  O f f s e t . ]  
- - - T r e e s  H e l p  P u t  M o n e y  i n  t h e  B a n k .  [ 1 9 6 3 . ]  S t o f f e r .  l p .  
[ R e p r i n t . ]  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  H i g h w a y  D e p a r t m e n t .  A n n u a l  R e p o r t  o f  .  .  .  
f o r  P e r i o d  J u l y  1 ,  1 9 6 2 - J u n e  3 0 ,  1 9 6 3 .  [ 1 9 6 3 . ]  2 4 7 p .  
C a r o l i n a  H i g h w a y s .  O f f i c i a l  P u b l i c a t i o n  o f  .  .  .  J e s s e  A .  
R u t l e d g e ,  e d i t o r .  V o l .  1 7 ,  N o s .  7 - 1 2 ;  V o l .  1 8 ,  N o s .  1 - 6 .  1 9 6 3 -
1 9 6 4 .  [ I s s u e d  m o n t h l y . ]  
- - - A  H a n d b o o k  f o r  S c h o o l  B u s  D r i v e r s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
R e v .  D e c e m b e r  1 ,  1 9 6 3 .  5 2 p .  
- - - S o u t h  C a r o l i n a  D r i v e r s  H a n d b o o k .  R e v .  J a n u a r y  1 ,  1 9 6 4 .  
_ l O O p .  
- - - S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  H i g h w a y  P r i m a r y  S y s t e m .  M a p .  
F o l d e r .  1 9 6 4 .  
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--- South Carolina Traffic Accident Facts 1963. [1964.] 60p. 
[Tables.] 
___ Street Mileage in Incorporated Places--by types. June 
30, 1964. 15p. [Duplicated.] 
South Carolina State Library. South Carolina Bibliographies No. 3 L. 
A Checklist of South Carolina State Publications Issued During 
the Fiscal Year July 1, 1961-June 30, 1962. Compiled by Joan 
Reynolds Faunt. (Joint publication with the South Carolina 
Archives Department.) 1964. 35p. 
___ South Carolina's State House, Columbia. A Guide for 
Visitors. By Emily Bellinger Reynolds and Joan Reynolds Faunt. 
1963. 16p. [Illustrated. Offset.] 
South Carolina State Library Board. Business, Technical, and Scien-
tific Books. [1964.] 76p. [Processed.] 
___ Buying List, Home Demonstration Reading Club. 1964-
1965. [1964.] 4p. [Processed.] 
___ News for Public Librarians. Second series. Nos. 13-24. 
1963-1964. [Issued monthly. Processed.] 
___ Reading as Your Family's Key to Greater World Under-
standing. [1964. Folder.] 
___ Recent Titles on Family Living. [1964. Folder.] 
___ Twentieth Annual Report of ... July 1, 1962-June 30, 
1963. [1963.] 43p. [lllustrated.] 
South Carolina State Ports Authority. Annual Report Fiscal Year 
1962-1963. [1963.] 16p. [Illustrated. Offset.] 
___ Official List of Steamship Sailings. 1963-1964. [Semi-
monthly. Offset.] 
___ Postcard. [1964.] 
___ South Carolina State Port News. James M. Tobias, editor. 
Vol. 17, Nos. 7-12; Vol. 18, Nos. 1-6. 1963-1964. [Official 
monthly publication.] 
South Carolina Tax Commission. Forty-Ninth Annual Report of ... 
1963. [1963.] 124p. 
South Carolina Tax Study Commission. Fifth Annual Report of . . . 
to the 1964 General Assembly. January, 1964. 87p. 
___ Sources of Revenue by States, a Comparative Study for the 
Fiscal Year 1961-1962. Supplement to the Fourth Annual Re-
port of the ... , November, 1963. 65p. 
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S o u t h  C a r o l i n a  V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  D e p a r t m e n t .  T h e  C o n -
t i n u i n g  C h a l l e n g e - A n n u a l  R e p o r t  1 9 6 2 - 1 9 6 3 .  B y  N a n c y  F .  
W i n g a r d .  [ 1 9 6 3 . ]  1 8 p .  [ O f f s e t . ]  
- - - N e w  H o r i z o n s .  N a n c y  F .  W i n g a r d ,  e d i t o r .  V o l .  4 ,  N o s .  
4 - 5 ;  V o l .  5 ,  N o s .  1 - 3 .  1 9 6 3 - 1 9 6 4 .  [ B i - m o n t h l y  n e w s l e t t e r . ]  
S o u t h  C a r o l i n a  W i l d l i f e  R e s o u r c e s  D e p a r t m e n t .  A n n u a l  R e p o r t  o f  
. . .  F i s c a l  Y e a r  J u l y  1 ,  1 9 6 2 - J u n e  3 0 ,  1 9 6 3 .  [ 1 9 6 3 . ]  9 1 p .  
[ l l l u s t r a t e d . ]  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  W i l d l i f e .  E d d i e  F i n l a y ,  e d i t o r .  V o l .  1 0 ,  
N o s .  3 - 4 ;  V o l .  1 1 ,  N o s .  1 - 2 .  [ Q u a r t e r l y  m a g a z i n e . ]  
- - - B e a r s  B l u f f  L a b o r a t o r i e s .  C o n t r i b u t i o n s  f r o m  . . .  N o s .  
3 9 - 4 0 .  2  n o s .  
N o .  3 9 .  A n n u a l  R e p o r t ,  1 9 6 2 - 1 9 6 3 .  B y  G .  R o b e r t  L u n z .  
[ 1 9 6 4 . ]  1 2 p .  [ R e p r i n t e d  f r o m  R e p o r t  o f  S .  C .  W i l d l i f e  R e -
s o u r c e s  D e p a r t m e n t  F i s c a l  Y e a r  J u l y  1 ,  1 9 6 2 - J u n e  3 0 ,  1 9 6 2 . ]  
N o .  4 0 .  D i s t r i b u t i o n  a n d  A b u n d a n c e  o f  A t l a n t i c  C r o a k e r ,  
M i c r o p o g o n  u n d u l a t u s ,  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  C h a r l e s  M .  
B e a r d e n .  [ 1 9 6 4 . ]  2 3 p .  
- - - - - - P r o g r e s s  R e p o r t s ,  N o s .  5 7 - 6 0 .  B y  G .  R o b e r t  L u n z .  
[ 1 9 6 3 - 1 9 6 4 .  P r o c e s s e d . ]  
_ _ _  D i v i s i o n  o f  G a m e .  G a m e  F i s h  L a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
[ 1 9 6 3 . ]  1 4 4 p .  
- - - - - - O p e n  S e a s o n s  f o r  F i s h i n g  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 6 4 .  
8 p .  
- - - - - - O p e n  S e a s o n s  f o r  H u n t i n g  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 6 4 .  
8 p .  
S t a t e  A g r i c u l t u r a l  M a r k e t i n g  C o m m i s s i o n .  A n n u a l  R e p o r t  1 9 6 3 .  
[ 1 9 6 3 . ]  1 7 p .  [ I l l u s t r a t e d . ]  
S t a t e  B o a r d  o f  A r c h i t e c t u r a l  E x a m i n e r s .  R o s t e r  o f  R e g i s t e r e d  A r c h i -
t e c t s ,  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  J u l y  1 ,  1 9 6 3 .  [ 1 9 6 3 . ]  2 8 p .  
S t a t e  B o a r d  o f  B a n k  C o n t r o l .  F i f t y - S e v e n t h  R e p o r t  o f  t h e  S t a t e  
B a n k i n g  D e p a r t m e n t  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  1 9 6 3 ,  c o v e r i n g  
t h e  P e r i o d  J u l y  1 ,  1 9 6 2  t o  J u n e  3 0 ,  1 9 6 3 .  [ 1 9 6 3 . ]  4 3 p .  
_ _ _  S m a l l  L o a n  D i v i s i o n .  A n n u a l  R e p o r t  o f  .  .  .  J a n u a r y  1  
t h r o u g h  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 3 .  [ 1 9 6 4 . ]  6 p .  [ M i m e o g r a p h e d . ]  
S t a t e  B o a r d  o f  E x a m i n a t i o n  a n d  R e g i s t r a t i o n  o f  P h y s i c a l  T h e r a p i s t s .  
D i r e c t o r y  o f  P h y s i c a l  T h e r a p i s t s  R e g i s t e r e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
1 9 6 4 .  4 p .  
S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h .  T h e  A b u s e d  C h i l d .  B y  H i l l a  S h e r i f f ,  M . D .  
1 9 6 4 .  3 p .  [ R e p r i n t  f r o m  t h e  J o u r n a l  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  M e d i -
c a l  A s s o c i a t i o n . ]  
, . , . .  f "  " ' T  i \  ' l " t :  ,  ~ p  ' < : : )  1 1  " ' V  
\ : " ! , .  ,  ' ·  . _ . . ,  . ' - i .  •  ,  . c  ' " ' · ' '  '  . . . . .  , .  1  r  
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___ Blast Off to Better Health With a Chest X Ray. [Folder.] 
___ The Civil Defense Emergency Hospitals in South Carolina. 
[Map. Multilithed.] 
___ Convalescent Ulcer Diet. Mimeographed. 1 p. 
--- Dental Health Coloring Sheets. 4 sheets. 
___ Diet-1000 Calories, 500 mg. Sodium. lp. [Mimeo-
graphed.] 
--- Diet-1200 Calories, Mild Sodium Restriction. 1p. 
[Mimeographed.] 
___ Diet-1500 Calories, 100 mg. Sodium. 1p. [Mimeo-
graphed.] 
___ Eighty-Fourth Annual Report of . . . for the Period Be-
ginning July 1, 1962, and Ending June 30, 1963. [1964.] 329p. 
___ Geri-Acts. Vol. 1, Nos. 3-7. 1963-1964. 
___ Getting Your Child Ready for School. [Rev. 1964.] 8p. 
___ Immunization Activities. Manual for Workers. [Mimeo-
graphed.] 
___ Junior Safety Warden's Coloring Book. 4p. 
___ Kansasii or Tuberculosis. By FrankL. Geiger, M.D. 3p. 
[Mimeographed.] 
___ Keep Your Child Safe From .... [Folder.] 
___ Malaria in South Carolina. By G. E. McDaniel, M.D. 
1964. 3p. [Reprint from the Journal of the South Carolina Medi-
cal Association.] 
___ Monthly Newsletter. Vol. XV, Nos. 1-12. 1963-1964. 
___ The Nursing Home. [Folder.] 
___ Piedmont Project Report. By Foster M. Routh and H. 
Bradley Wells. (Joint Publication of Heart Disease Control Sec-
tion of ... and South Carolina Heart Association.) 1964. 1 08p. 
[11 appendix exhibits; charts.] 
___ Poison Prevention Bookmark. 
___ Reach Into Your Community. By Sidney Entman. 1963. 
2p. [Reprint from Professional Nursing Home.] 
___ Recommended Procedure for Emergency Care of Sickness 
and Accidents Occurring at School. (Joint publication of 
and S. C. State Department of Education.) Rev. 1964. 23p. 
[Manual.] 
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_ _ _  R e s u l t s  o f  T e n  Y e a r  P o s t - F l u o r i d a t i o n  S u r v e y .  B y  G .  A .  
B u n c h ,  D . D . S .  1 9 6 3 .  l O p .  
_ _ _  R u l e s  a n d  R e g u l a t i o n s  o f  t h e  .  .  .  R e l a t i n g  t o  t h e  S a n i t a t i o n  
o f  S c h o o l s .  1 9 6 4 .  l l p .  [ M i m e o g r a p h e d . ]  
_ _ _  S e e k  a n d  W e  S h a l l  F i n d  T u b e r c u l o s i s .  B y  F r a n k L .  G e i g e r ,  
M . D . ,  a n d  J a n i e  M .  K u e m m e r e r .  1 9 6 3 .  7 p .  [ R e p r i n t  f r o m  
J o u r n a l  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n . ]  
- - - S o u t h  C a r o l i n a - L e a d i n g  C a u s e s  o f  D e a t h  b y  A g e  G r o u p s .  
1 9 6 4 .  C h a r t .  
- - - S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P l a n .  H o s p i t a l  a n d  M e d i c a l  F a c i l i t i e s  
C o n s t r u c t i o n  P r o g r a m .  P .  L .  7 2 S - P .  L .  4 8 2  w i t h  A m e n d m e n t s  
( H i l l - B u r t o n ) .  F i s c a l  y e a r  1 9 6 3 - 1 9 6 4 .  1 2 2 p .  
- - - S t a t e m e n t  b y  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h  R e g a r d i n g  t h e  
A r d e n  H o u s e  C o n f e r e n c e  o n  T u b e r c u l o s i s  a s  I t  R e l a t e s  t o  S o u t h  
C a r o l i n a .  9 p .  [ M i m e o g r a p h e d . ]  
- - - A  S u m m a r y  o f  I m m u n i z a t i o n  I n f o r m a t i o n .  M a n u a l  f o r  
h e a l t h  d e p a r t m e n t s  a n d  p h y s i c i a n s .  1  O p .  
1 0  L i t t l e  S m o k e r s .  F o l d e r .  
W a t e r  P o l l u t i o n  C o n t r o l  A u t h o r i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
F o u r t e e n t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  . . .  f o r  t h e  P e r i o d  B e g i n n i n g  J u l y  
1 ,  1 9 6 2  a n d  E n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 6 3 .  [ 1 9 6 3 . ]  S S p .  
S t a t e  B o a r d  o f  M e d i c a l  E x a m i n e r s  o f  S o o t h  C a r o l i n a .  M e d i c a l  P r a c -
t i c e  L a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ;  P h y s i c i a n s  R e g i s t e r e d  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  [ 1 9 6 3 . ]  7 9 p .  [ O f f s e t . ]  
- - - S u p p l e m e n t .  [ F e b r u a r y ,  1 9 6 4 . ]  4 p .  [ O f f s e t . ]  
S t a t e  B o a r d  o f  P h a r m a c e u t i c a l  E x a m i n e r s .  P h a r m a c e u t i c a l l y  S p e a k -
i n g .  ( P u b l i s h e d  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h . )  
1 9 6 3 - 1 9 6 4 .  [ N e w s l e t t e r  i s s u e d  t h r e e  t i m e s  a  y e a r .  M i m e o g r a p h e d . ]  
S t a t e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d .  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  B u d g e t  f o r  
t h e  F i s c a l  Y e a r  E n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 6 S .  [ 1 9 6 4 . ]  6 2 S p .  
- - - D i v i s i o n  o f  S i n k i n g  F u n d s  a n d  P r o p e r t y .  R e p o r t  o f  .  .  .  
t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  f o r  t h e  P e r i o d  E n d i n g  
J u n e  3 0 ,  1 9 6 3 .  [ 1 9 6 3 . ]  2 9 p .  
S t a t e  C o m m i t t e e  f o r  T e c h n i c a l  E d u c a t i o n .  C o u r s e  C a t a l o g u e s .  7  n o s .  
F l o r e n c e - D a r l i n g t o n  T E C .  V o l .  I .  1 9 6 4 - 1 9 6 S .  [ 1 9 6 4 . ]  7 2 p .  
G r e e n v i l l e  T E C .  V o l .  I .  1 9 6 4 - 1 9 6 S .  [ 1 9 6 4 . ]  6 8 p .  
R i c h l a n d  T E C .  V o l .  I I .  1 9 6 4 - 1 9 6 S .  [ 1 9 6 4 . ]  8 0 p .  
S p a r t a n b u r g  T E C .  V o l .  I I .  1 9 6 4 - 1 9 6 S .  [ 1 9 6 4 . ]  l O O p .  
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Sumter Area TEC. Vol. II. 1964-1965. [1964.] 82p. 
Tri-County TEC. Vol. II. 1964-1965. [1964.] 60p. 
York County TEC. Vol. I. 1964-1965. [1964.] 55p. 
--- Berkeley-Charleston-Dorchester Technical Education Cen-
ter. [Brochure.] 
--- Check With TEC ... Questions and Answers. 12p. 
[Brochure.] 
--- Florence-Darlington Area TEC. [Brochure.] 
--- Meet South Carolina's Committee for the Prevention of 
Start-Up Loss. [Brochure.] 
--- A Message to Guidance Counselors . . . about Technical 
Education and the High School Graduate of South Carolina. 
[Brochure.] 
___ Richland TEC. [Brochure.] 
--- Spartanburg County TEC. [Brochure.] 
--- York County TEC. [Brochure.] 
State Department of Public WeHare. Public Welfare Statistics. Vol. 
27, Nos. 1-12. 1963-1964. [Published monthly. Multilithed.] 
___ Twenty-Sixth Annual Report of . . . for the Year Ended 
June 30, 1963. [1963.] 83p. 
State Development Board. Eighteenth Annual Report of the . . . 
of the State of South Carolina for the Fiscal Year 1962-1963. 
[1963.] 32p. [Illustrated.] 
___ South Carolina News. Vol. 4, Nos. 6-8; Vol. 5, Nos. 1-6. 
1963-1964. [Lithographed.] 
--- 30 Reasons to Corporate in South Carolina. [1964.] 4p. 
[Offset.] 
___ Division of Geology. Geologic Notes. Vol. 7, Nos. 3-6; 
Vol. 8, Nos. 1-2. 1963-1964. [Bimonthly. Offset.] 
------ Corundum Resources of South Carolina. Bulletin 
No. 29. 1964. [25¢. Offset.] 
State Superintendent of Education of tbe State of South Carolina. 
Administrative Organization of Counties and Districts in South 
Carolina. [1964.] 8p. [Multilithed.] 
--- Adopted Textbooks in South Carolina Public Schools, 
1964-1966. [1964.] 51p. 
--- Annual Report of the Division of Teacher Education and 
Certification. 1963. 24p. 
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_ _ _  C o l l e g e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a - E n t r a n c e  R e q u i r e m e n t s .  1 9 6 3 .  
2 p .  [ M u l t i l i t h e d . ]  
_ _ _  D r o p o u t s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l s .  1 9 6 4 .  3 4 p .  [ M u l t i -
l i t h e d . ]  
_ _ _  F a c t o r s  C o n t r i b u t i n g  t o  S e l e c t i v e  S e r v i c e  E x a m i n e e  F a i l u r e  
i n  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 6 3 . ]  8 6 p .  [ M u l t i l i t h e d . ]  
_ _ _  G e n e r a l  S t a t i s t i c a l  I n f o r m a t i o n  o n  S .  C .  S c h o o l s .  1 9 6 4 .  
2 p .  [ M u l t i l i t h e d . ]  
G u i d e l i n e s  f o r  M a t h e m a t i c s  i n  t h e  E l e m e n t a r y  S c h o o l .  
[ 1 9 6 4 . ]  2 6 p .  
_ _ _  H e l p  f o r  C h i l d r e n  w i t h  S p e e c h  a n d  H e a r i n g  P r o b l e m s .  
[ 1 9 6 4 . ]  7 8 p .  
_ _ _  N i n e t y - F i f t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  . . .  1 9 6 2 - 1 9 6 3 .  [ 1 9 6 3 . ]  
3 5 4 p .  
_ _ _  P a l m e t t o  L u n c h e s .  K a t h l e e n  G a s t o n ,  e d i t o r .  S e p t e m b e r ,  
1 9 6 3 - M a y ,  1 9 6 4 .  [ M o n t h l y  n e w s l e t t e r . ]  
- - - P r i v a t e  S c h o o l s ,  G r a d e s  1 - 1 2 .  [ 1 9 6 4 . ]  2 p .  [ M u l t i l i t h e d . ]  
- - - R e p o r t  o f  S c h o l a s t i c  R e c o r d  o f  C o l l e g e  F r e s h m e n ,  1 9 6 3 -
1 9 6 4 .  [ 1 9 6 4 . ]  3 7 p .  
- - - S c h o o l  D i r e c t o r y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 6 3 - 1 9 6 4 .  T o n i  
C h i l d ,  e d i t o r .  1 6 4 p .  [ $ 1  n o n - s c h o o l  p e r s o n n e l .  O f f s e t . ]  
- - - S o u t h  C a r o l i n a  D i s t r i b u t i v e  E d u c a t i o n  N e w s l e t t e r ,  1 9 6 3 -
1 9 6 4 .  [ P u b l i s h e d  b i m o n t h l y . ]  
S o u t h  C a r o l i n a  G u i d a n c e  N e w s .  E l l e n  L y l e s ,  e d i t o r .  V o l .  
1 3 ,  N o s .  1 - 4 .  1 9 6 3 - 1 9 6 4 .  [ Q u a r t e r l y . ]  
- - - S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l  L i b r a r y  S e r v i c e s  N e w s l e t t e r .  N a n c y  
D a y ,  e d i t o r .  V o l .  1 8 ,  f a l l  a n d  s p r i n g  i s s u e s .  1 9 6 3 - 1 9 6 4 .  
- - - S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l s .  T o n i  C h i l d ,  e d i t o r .  V o l .  X V ,  N o s .  
1 - 6 .  1 9 6 3 - 1 9 6 4 .  [ O f f i c i a l  m a g a z i n e  o f  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n .  P u b l i s h e d  s i x  t i m e s  a  y e a r . ]  
_ _ _  S t a n d a r d s  f o r  A c c r e d i t e d  E l e m e n t a r y  S c h o o l s  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  [ 1 9 6 3 . ]  3 2 p .  [ O f f s e t ]  
_ _ _  S t a n d a r d s  f o r  A c c r e d i t e d  H i g h  S c h o o l s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
[ 1 9 6 3 . ]  5 5 p .  
_ _ _  S u g g e s t i o n s  f o r  A l c o h o l  E d u c a t i o n  W e e k .  [ 1 9 6 4 . ]  l O p .  
- - - Y o u n g  F a r m e r  a n d  F u t u r e  F a r m e r  M a g a z i n e .  W i l b u r  
M c C a r t h a ,  e d i t o r .  V o l .  1 4 ,  N o s .  1 - 4 .  1 9 6 3 - 1 9 6 4 .  [ O f f s e t . ]  
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State Treasurer of South Carolina. Report of ... July 1, 1962 to 
June 30, 1963. [1963.] 39p. 
___ Quarterly Report of ... July 1, 1963 to September 30, 
1963; October 1, 1963 to December 31, 1963; January 1, 1964 
to March 30, 1964. [Issued three times a year.] 
Supreme Court of South Carolina. Reports of Cases Heard and 
Determined by .... By Charles I. Dial, Supreme Court reporter. 
Vol. 242. 1963. [1963.] 567p. [$6.00.] 
Tidelands Committee. Interim Report of .... 1964. llp. 
University of South Carolina. Annual Report of ... 1962-1963. 
[1963.] 55p. 
___ Bulletin, 1963-1964. Vol. 324, Nos. 18-20. 3 nos. 
No. 18. Play Library Service Bulletin. July 15, 1963. 
No. 19. Evening School Fall Semester. Announcement. August 
1, 1963. 
No. 20. Evening School Spring Semester. Announcement. De-
cember 10, 1963. 
___ Bulletin, 1964-1965. Vol. 325, Nos. 1-16. 16 nos. 
No. 1. General Information and Summer Schools. Announce-
ments 1963-1964. January 1, 1964. 
No. 2. College of Arts and Science. Announcements 1964-65. 
January 6, 1964. 
No. 3. School of Business Administration. Announcements 
1964-1965. January 9, 1964. 
No. 4. School of Education. Announcements 1964-1965. Jan-
uary 13, 1964. 
No. 5. College of Engineering. Announcements 1964-1965. 
January 16, 1964. 
No. 6. School of Journalism. Announcements 1964-1965. Jan-
uary 20, 1964. 
No. 7. School of Law. Announcements 1964-1965. January 
23, 1964. 
No. 8. School of Nursing. Announcements 1964-1965. Jan-
uary 27, 1964. 
No. 9. School of Pharmacy. Announcements 1964-1965. Jan-
uary 30, 1964. 
No. 10. The Graduate School. Announcements 1964-1965. 
February 3, 1964. 
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N o .  1 1 .  D i v i s i o n  o f  G e n e r a l  S t u d i e s  a n d  E x t e n s i o n .  A n n o u n c e -
m e n t s  1 9 6 4 - 1 9 6 5 .  F e b r u a r y  6 ,  1 9 6 4 .  
N o .  1 2 .  C e n t e r s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  A n n o u n c e -
m e n t s  1 9 6 4 - 1 9 6 5 .  F e b r u a r y  1 0 ,  1 9 6 4 .  
N o .  1 3 .  T h e  C a t a l o g u e .  A n n o u n c e m e n t s  1 9 6 4 - 1 9 6 5 .  F e b r u a r y  
1 3 ,  1 9 6 4 .  
N o .  1 4 .  H i g h  S c h o o l  C o r r e s p o n d e n c e  C o u r s e  B u l l e t i n .  D i v i s i o n  
o f  G e n e r a l  S t u d i e s  a n d  E x t e n s i o n .  A p r i l  1 ,  1 9 6 4 .  
N o .  1 5 .  E v e n i n g  S c h o o l .  S u m m e r  A n n o u n c e m e n t .  D i v i s i o n  o f  
G e n e r a l  S t u d i e s  a n d  E x t e n s i o n .  A p r i l  1 5 ,  1 9 6 4 .  
N o .  1 6 .  S o u t h  C a r o l i n a  H i g h  S c h o o l  L i t e r a r y  Y e a r b o o k .  1 9 6 4 .  
M a y  1 ,  1 9 6 4 .  
_ _ _  T h e  C a r o l i n a  C o m m u n i t y ,  t h e  O f f i c i a l  H a n d b o o k  o f  t h e  
U n i v e r s i t y .  
_ _ _  T h e  C r u c i b l e .  V o l .  I V ,  N o s .  1 - 2 .  1 9 6 3 - 1 9 6 4 .  [ S t u d e n t  
l i t e r a r y  m a g a z i n e . ]  
_ _ _  T h e  G a m e c o c k .  V o l .  L I V .  1 9 6 3 - 1 9 6 4 .  [ S t u d e n t  n e w s -
p a p e r . ]  
_ _ _  T h e  G a m e t  a n d  B l a c k .  V o l .  6 6 .  1 9 6 4 .  [ S t u d e n t  y e a r b o o k . ]  
- - - A l u m n i  A s s o c i a t i o n .  U S C  P e r s p e c t i v e .  C a r l  L .  B r a z e l l ,  
e d i t o r .  V o l .  4 ,  N o s .  1 - 1 0 .  [ 1 9 6 3 - 1 9 6 4 .  O f f s e t  L i t h o g r a p h y . ]  
- - - A t h l e t i c  D e p a r t m e n t .  C a r o l i n a  C o n f i d e n t i a l .  T o m  P r i c e ,  
e d i t o r .  2 5  n o s .  1 9 6 3 - 1 9 6 4 .  [ P u b l i c a t i o n  o f  t h e  G a m e c o c k  C l u b ,  
m o n t h l y  e x c e p t  d u r i n g  f o o t b a l l  s e a s o n . ]  
- - - - - - F i g h t i n g  G a m e c o c k s .  [ R e c r u i t i n g  b r o c h u r e . ]  A u g -
u s t ,  1 9 6 3 .  3 0 p .  
- - - - - - T h e  L i t t l e  R e d  B o o k  o f  G a m e c o c k  B a s k e t b a l l ,  
1 9 6 3 - 1 9 6 4 .  T o m  P r i c e ,  e d i t o r .  [ 1 9 6 3 . ]  2 0 p .  
- - - - - - T h e  L i t t l e  R e d  B o o k  o f  G a m e c o c k  F o o t b a l l ,  1 9 6 3 .  
T o m  P r i c e ,  e d i t o r .  [ 1 9 6 3 . ]  6 4 p .  
- - - - - - O f f i c i a l  P r o g r a m s ,  F o o t b a l l .  5  n o s .  1 9 6 3 .  
- - - - - - S p r i n g  S p o r t s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
T o m  P r i c e ,  e d i t o r .  [ 1 9 6 4 . ]  1 2 p .  
- - - B u r e a u  o f  B u s i n e s s  a n d  E c o n o m i c  R e s e a r c h .  B u s i n e s s  a n d  
E c o n o m i c  R e v i e w .  V o l .  1 0 ,  N o s .  1 - 9 .  1 9 6 3 - 1 9 6 4 .  [ A l l  o f f s e t .  4 p . ]  
N o .  1 .  S p e c i a l  E d u c a t i o n  f o r  I n d u s t r i a l  E x p a n s i o n .  B y  S t e v e n  
J .  S h a w .  O c t o b e r ,  1 9 6 3 .  
N o .  2 .  O b j e c t i v e s  a s  a n  A i d  t o  M a n a g e m e n t .  B y  J o h n  H .  M a c -
D o n a l d .  N o v e m b e r ,  1 9 6 3 .  
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No. 3. Foreign Trade Fairs-Gateway to World Markets. By 
Robert L. King. December, 1963. 
No. 4. Industrial Location in South Carolina. By A. C. Flora, 
Jr., and Clinton H. Whitehurst, Jr. January, 1964. 
No. 5. The Personal Distribution of Income in Great Britain 
and the United States. By John L. Marks. February, 1964. 
No. 6. Forecasting Personal Income for South Carolina. By 
Thomas P. Evans. March, 1964. 
No. 7. United States Private Investments Abroad: The Villain 
in the Payments Problem? By Ezzendin M. Shamsedin. April, 
1964. 
No. 8. International Trade Through South Carolina's Ports. By 
Captain Capers G. Barr. May, 1964. 
No. 9. Truck Transportation. By Samuel L. Boylston. June, 
1964. 
______ Essays in Economics. Nos. 9-10. 2 nos. 
No. 9. Wage Rates and Fringe Benefits in Manufacturing In-
dustries of South Carolina. By David R. Pender and Donald 
0. Clark. February, 1964. 183p. 
No. 10. Difficult Decades of Banking: A Comparative Study of 
Banking Developments in South Carolina and the United States, 
1920-1940. By Olin S. Pugh. March, 1964. 97p. 
______ South Carolina-Economic Impact of an Inter-
State Highway, Land Values, and Uses. Remainder Parcel Study, 
Interim Report No.4. By Guilbert R. Graham and C. McFerron 
Gittinger. February, 1964. 25p. 
___ Bureau of Governmental Research and Service. University 
of South Carolina Governmental Review. Vol. 6, Nos. 1-2. 2 nos. 
[All offset.] 
Vol. 6, No. 1. The South Carolina Archives. By Charles E. 
Lee. February, 1964. 6p. 
Vol. 6, No. 2. Classification of South Carolina State Em-
ployees. By Robert H. Stoudemire. May, 1964. 4p. 
___ Bureau of Public Administration. University of South 
Carolina Governmental Review. Vol. 5, Nos. 3-4. 1963. 2 nos. 
[All offset.] 
Vol. 5, No. 3. Special Legislative Committees in South Caro-
lina. By Robert H. Stoudemire. August, 1963. 4p. 
Vol. 5, No. 4. State Public Welfare Services in South Caro-
lina. By Robert H. Stoudemire. November, 1963. 4p. 
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_ _ _  C o l l e g e  o f  E n g i n e e r i n g .  E n g i n e e r i n g  N e w s  f r o m  U S C .  V o l .  
3 ,  N o s .  2 - 3 .  1 9 6 3 .  [ O f f s e t . ]  
_ _ _  D e p a r t m e n t  o f  E n g l i s h .  N a m e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  C l a u d e  
H e n r y  N e u f f e r ,  e d i t o r .  V o l .  X .  W i n t e r ,  1 9 6 3 .  4 1 p .  [ O f f s e t . ]  
_ _ _  D e p a r t m e n t  o f  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s .  D i m e n s i o n s  o f  t h e  
C o l d  W a r .  S i x  L e c t u r e s ,  1 9 6 3 - 1 9 6 4 .  [ B r o c h u r e . ]  
1 9 6 4  S u m m e r  W o r k s h o p  i n  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  
a n d  E c o n o m i c s .  [ 1 9 6 4 .  B r o c h u r e . ]  
_ _ _  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n .  I m p r o v i n g  F u n c t i o n a l  S k i l l s  i n  R e a d -
i n g .  P a u l  C .  B e r g ,  e d i t o r .  1 9 6 4 .  1 5 6 p .  [ $ 1 . 5 0 .  M u l t i l i t h e d . ]  
- - - - - - U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  E d u c a t i o n  R e p o r t .  
V o l .  7 ,  N o s .  1 - 4 .  1 9 6 3 - 1 9 6 4 .  
- - - S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m .  P u b l i c a t i o n  L a w s  o f  S o u t h  C a r o -
l i n a .  B y  R e i d  H .  M o n t g o m e r y .  [ 1 9 6 4 . ]  3 8 p .  
- - - S c h o o l  o f  L a w .  P l a c e m e n t  A n n u a l  C l a s s  o f  1 9 6 4 .  [ 1 9 6 4 . ]  
- - - S o u t h  C a r o l i n a  L a w  R e v i e w .  V o l .  1 5 ,  N o s .  3 - 5 .  V o l .  1 6 ,  
N o s .  1 - 2 .  1 9 6 3 - 1 9 6 4 .  [ $ 6 . 5 0  p e r  y e a r ,  $ 1 . 5 0  p e r  i s s u e . ]  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  P r e s s .  B a u d e l a i r e  e t  l a  
C r i t i q u e  Fran~aise, 1 8 6 8 - 1 9 1 7 .  B y  A l f r e d  E .  C a r t e r .  1 9 6 3 .  3 0 0 p .  
[ $ 5 . 0 0 . ]  
- - - - - - C h a r l e s t o n  G h o s t s .  B y  M a r g a r e t  R h e t t  M a r t i n .  
1 9 6 3 .  1 1 5 p .  [ $ 3 . 5 0 . ]  
- - - - - - E n i g m a :  T h e  C a r e e r  o f  B l o n d e l l e  M a l o n e  i n  A r t  
a n d  S o c i e t y ,  1 8 7 7 - 1 9 5 1 .  B y  L o u i s e  J o n e s  D u B o s e .  1 9 6 3 .  1 7 5 p .  
[ $ 4 . 0 0 .  I l l u s t r a t e d . ]  
- - - - - - R e d  H i l l s  a n d  C o t t o n .  B y  B e n  R o b e r t s o n .  1 9 6 3 .  
2 9 2 p .  [ $ 5 . 0 0 .  R e p r i n t .  O f f s e t . ]  
- - - - - - W e  N e v e r  M a k e  M i s t a k e s .  B y  A l e x a n d e r  S o l z -
h e n i t s y n .  T r a n s l a t e d  f r o m  t h e  R u s s i a n  a n d  w i t h  i n t r o d u c t o r y  
e s s a y  b y  P a u l  W .  B l a c k s t o c k .  1 9 6 3 .  1 2 0 p .  [ $ 3 . 7 5 .  I l l u s t r a t e d . ]  
W h i t t e n  V i l l a g e .  F o r t y - S i x t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  . . .  C l i n t o n ,  S o u t h  
C a r o l i n a ,  F i s c a l  Y e a r  E n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 6 3 .  [ 1 9 6 3 . ]  3 9 p .  
W i n t h r o p  C o l l e g e ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o l l e g e  f o r  W o m e n .  T h e  
A n t h o l o g y .  V o l .  1 .  1 9 6 4 .  [ 1 9 6 4 . ]  S O p .  [ S t u d e n t  l i t e r a r y  m a g a -
z i n e  p u b l i s h e d  a n n u a l l y . ]  
_ _ _  B u l l e t i n ,  V o l .  5 6 ,  N o s .  1 - 2 .  2  n o s .  
V o l .  5 6 ,  N o .  1 .  C a t a l o g u e  1 9 6 3 - 1 9 6 4 .  [ 1 9 6 4 . ]  1 4 8 p .  
V o l .  5 6 ,  N o .  2 .  S u m m e r  S e s s i o n ,  1 9 6 4 .  [ 1 9 6 4 . ]  2 0 p .  
I  
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___ Handbook, 1963-1964. [1963.] 104p. [Offset. Illustrated.] 
___ Honors at Winthrop. [1964.] 6p. 
___ The Johnsonian. Vol. 42. 1963-1964. [Student weekly 
newspaper.] 
___ Report of the Board of Trustees of . . . to the General As-
sembly July 1, 1962-June 30, 1963. [1963.] 16p. [Offset.] 
___ Tatler, 1964. [1964.] 250p. [$6.00. Student yearbook.] 
___ Welcome to Winthrop, 1963-1964. [1963.] 15p. [Offset.] 
___ When You Chose Winthrop. [1963.] 17p. 
___ Winthrop Alumnae Magazine. Grace B. Freeman, editor. 
Vol. 2, Nos. 1-3. 1963-1964. [Quarterly.] 
___ Winthrop College Directory of Faculty, Staff and Students, 
1963-1964. [1963.] 118p. [Mimeographed.] 
___ Winthrop College Evening College, Fall Schedule, 1963. 
4p. [Offset.] 
___ Winthrop College Evening College, Spring Schedule, 1964. 
[1964.] 4p. [Offset.] 
___ Winthrop College News. Vol. 1, No. 3; Vol. 2, No. 1. 
1963-1964. [Newsletter.] 
___ Winthrop College Special Events, 1963-1964. [1963. Bro-
chure.] 
A d d e n d a  
T O  S O U T H  C A R O L I N A  B I B L I O G R A P I D E S  
N O .  3 M  ( 1 9 6 2 - 1 9 6 3 )  
L e g i s l a t i v e - G o v e r n o r ' s  C o m m i t t e e  o n  M e n t a l  H e a l t h  a n d  M e n t a l  
I n s t i t u t i o n s .  F r o m  A s y l u m  t o  T r e a t m e n t  C e n t e r .  1 9 6 2  R e p o r t  
o f  . . . .  J o h n  Z u i d e m a ,  e d i t o r .  [ 1 9 6 3 . ]  4 3 p .  [ I l l u s t r a t e d . ]  
S t a t e  C o m m i t t e e  f o r  T e c h n i c a l  E d u c a t i o n .  C o u r s e  C a t a l o g u e s .  5  n o s .  
R i c h l a n d  T E C .  V o l .  I .  1 9 6 3 - 1 9 6 4 .  [ 1 9 6 3 . ]  5 1 p .  
S p a r t a n b u r g  T E C .  V o l .  I .  1 9 6 3 - 1 9 6 4 .  [ 1 9 6 3 . ]  6 6 p .  
S u m t e r  A r e a  T E C .  V o l .  I .  1 9 6 3 - 1 9 6 4 .  [ 1 9 6 3 . ]  6 2 p .  
S u m t e r  A r e a  T E C .  S u p p l e m e n t  f o r  T u o m e y  H o s p i t a l  S c h o o l  o f  
N u r s i n g .  V o l .  I .  1 9 6 3 - 1 9 6 4 .  [ 1 9 6 3 . ]  l O p .  
T r i - C o u n t y  T E C .  V o l .  I  1 9 6 3 - 1 9 6 4 .  [ 1 9 6 3 . ]  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  B u r e a u  o f  B u s i n e s s  a n d  E c o n o m i c  
R e s e a r c h .  E s s a y s  i n  E c o n o m i c s .  N o .  7 .  T h e  I m p a c t  o f  I m p o r t s  
o n  t h e  E c o n o m y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  J a m e s  G .  H i l t o n .  N o -
v e m b e r ,  1 9 6 2 .  
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Index 
of Publishing Agencies 
Adjutant General, 3 
Aeronautics Commission, 17 
Agricultural Marketing Commission, 
25 
Agriculture Department, 15 
Alcoholic Rehabilitation Program, 
17-18 
Architectural Examiners Board, 25 
Archives Department, 18 
Area Trade Schools, 18 
Attorney General, 3 
Bank Control Board, 25 
Budget and Control Board, 27 
Children's Bureau, 3 
Citadel, 3-4 
Civil Defense Agency, 18 
Clemson College, 4-14 
Code Commissioner, 15 
Communist Activities Committee, 15 
Comptroller General, 15 
Contractors Licensing Board, 20 
Corrections Department, 19 
Dairy Commission, 19 
Development Board, 28 
Education, Superintendent of, 28-29 
Educational TV Commission, 19 
Employment Security Commission, 
19-20 
Engineering Examiners Board, 22 
Foresters Registration Board, 22 
Forestry Commission, 22-23 
Forestry Study Committee, 16 
General Assembly, 16 
Health, Board of, 25-27 
Highway Department, 23-24 
Highway Safety Committee, 15 
House of Representatives, 16 
Clerk, 14-15 
Industrial Commission, 20 
Industrial Schools, Board of, 18 
Insurance Department, 16 
Juvenile Delinquency Committee, 15 
Labor Department, 16 
Law Enforcement Division, 20-21 
Legislative Council, 16 
Library, State, 24 
36 
Library Board, 24 
Medical College, 17 
Medical Examiners Board, 27 
Mental Health Commission, 21 
Mental Health Committee, 16, 35 
Mental Health Planning Group, 16 
Opportunity School, 21 
Pharmaceutical Examiners Board, 27 
Physical Therapists Examination 
Board, 25 
Ports Authority, 24 
Probation, Parole, and Pardon Board, 
21 
Public Accountants Examiners Board, 
18 
Public Education Study Committee, 
16 
Public Schools and Colleges Liaison 
Committee, 15 
Public Service Authority, 21 
Public Service Commission, 17 
Retirement System Study Committee, 
15 
Sanatorium, 21 
School Book Commission, 21 
School Committee, 21 
School for Deaf and Blind, 21-22 
Secretary of State, 17 
Senate, 16 
State College, 22 
Supreme Court, 30 
Tax Commission, 24 
Tax Study Commission, 24 
Technical Education Committee, 27-
28, 35 
Tidelands Committee, 30 
Treasurer, 30 
Trucking Industry Study Committee, 
16 
University of South Carolina, 30-33, 
35 
Vocational Rehabilitation Depart-
ment, 25 
Welfare Department, 28 
Whitten Village, 33 
Wildlife Resources Department, 25 
Winthrop College, 33-34 
A d d r e s s e s  
o f  P u b l i s h i n g  A g e n c i e s  
A d j u t a n t  G e n e r a l  .  .  
A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n  .  
A g r i c u l t u r a l  M a r k e t i n g  C o m m i s s i o n  
A g r i c u l t u r e  D e p a r t m e n t  .  .  .  
A l c o h o l i c  R e h a b i l i t a t i o n  P r o g r a m  
A r c h i t e c t u r a l  E x a m i n e r s  B o a r d  
A r c h i v e s  D e p a r t m e n t  
A r e a  T r a d e  S c h o o l s  
A t t o r n e y  G e n e r a l  .  
B a n k  C o n t r o l  B o a r d  .  .  
B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d  
C h i l d r e n ' s  B u r e a u  .  
C i t a d e l  .  .  .  .  .  
C i v i l  D e f e n s e  A g e n c y  .  
C l e m s o n  C o l l e g e  .  
'  
C o d e  C o m m i s s i o n e r  .  .  .  .  
C o m m u n i s t  A c t i v i t i e s  C o m m i t t e e  
C o m p t r o l l e r  G e n e r a l  .  .  .  
C o n t r a c t o r s  L i c e n s i n g  B o a r d  
C o r r e c t i o n s  D e p a r t m e n t  .  
D a i r y  C o m m i s s i o n  .  
D e v e l o p m e n t  B o a r d  .  .  .  
E d u c a t i o n ,  S u p e r i n t e n d e n t  o f  
E d u c a t i o n a l  T V  C o m m i s s i o n  .  .  
E m p l o y m e n t  S e c u r i t y  C o m m i s s i o n  
E n g i n e e r i n g  E x a m i n e r s  B o a r d  
F o r e s t e r s  R e g i s t r a t i o n  B o a r d  
F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  .  .  
F o r e s t r y  S t u d y  C o m m i t t e e  
G e n e r a l  A s s e m b l y  .  
H e a l t h ,  B o a r d  o f  .  .  
H i g h w a y  D e p a r t m e n t  .  .  
H i g h w a y  S a f e t y  C o m m i t t e e  
H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  
I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  .  
I n d u s t r i a l  S c h o o l s ,  B o a r d  o f  
I n s u r a n c e  D e p a r t m e n t  .  .  .  
J u v e n i l e  D e l i n q u e n c y  C o m m i t t e e  
L a b o r  D e p a r t m e n t  .  .  .  
L a w  E n f o r c e m e n t  D i v i s i o n  
L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  
L i b r a r y ,  S t a t e  
L i b r a r y  B o a r d  
M e d i c a l  C o l l e g e  .  .  .  
M e d i c a l  E x a m i n e r s  B o a r d  
M e n t a l  H e a l t h  C o m m i s s i o n  
M e n t a l  H e a l t h  C o m m i t t e e  .  
M e n t a l  H e a l t h  P l a n n i n g  G r o u p  
O p p o r t u n i t y  S c h o o l  .  .  .  .  
P h a r m a c e u t i c a l  E x a m i n e r s  B o a r d  
P h y s i c a l  T h e r a p i s t s  E x a m i n a t i o n  
B o a r d  .  .  .  
P o r t s  A u t h o r i t y  .  .  .  .  .  
P r o b a t i o n ,  P a r o l e ,  a n d  P a r d o n  
B o a r d  
2 3 5  H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a  
A d m i n i s t r a t i o n  B u i l d i n g ,  O w e n s  A i r p o r t ,  
C o l u m b i a  
A d m i n i s t r a t i o n  B u i l d i n g ,  S t a t e  F a r m e r s  
M a r k e t  
H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a  
1 4 2 0  L a d y  S t r e e t ,  C o l u m b i a  
P .  0 .  B o x  5 3 2 5 ,  C o l u m b i a  
1 4 3 0  S e n a t e  S t r e e t ,  C o l u m b i a  
W e s t  C o l u m b i a  a n d  D e n m a r k ,  S .  C .  
H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a  
C o l u m b i a  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a  
H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a  
1 0 0 1  M a i n  S t r e e t ,  C o l u m b i a  
C h a r l e s t o n ,  S .  C .  
1 5 1 9  G e r v a i s  S t r e e t ,  C o l u m b i a  
C l e m s o n ,  S .  C .  
S t a t e  H o u s e ,  C o l u m b i a  
S t a t e  H o u s e ,  C o l u m b i a  
S t a t e  H o u s e ,  C o l u m b i a  
P .  0 .  B o x  5 3 2 5 ,  C o l u m b i a  
1 5 1 5  G i s t  S t r e e t ,  C o l u m b i a  
1 0 1 5  M a i n  S t r e e t ,  C o l u m b i a  
H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a  
H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a  
2 7 1 2  M i l l w o o d  A v e n u e ,  C o l u m b i a  
1 2 2 7  L a u r e l  S t r e e t ,  C o l u m b i a  
P .  0 .  D r a w e r  1 4 0 4 ,  C o l u m b i a  
C l e m s o n ,  S .  C .  
H a r b i s o n  F o r e s t ,  C o l u m b i a  
P .  0 .  B o x  1 9 6 6 ,  C o l u m b i a  
S t a t e  H o u s e ,  C o l u m b i a  
H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a  
1 1 2 0  S e n a t e  S t r e e t ,  C o l u m b i a  
S t a t e  H o u s e ,  C o l u m b i a  
S t a t e  H o u s e ,  C o l u m b i a  
1 0 1 5  M a i n  S t r e e t ,  C o l u m b i a  
1 0 1 5  S u m t e r  S t r e e t ,  C o l u m b i a  
1 4 0 1  H a m p t o n  S t r e e t ,  C o l u m b i a  
S t a t e  H o u s e ,  C o l u m b i a  
1 4 1 6  S e n a t e  S t r e e t ,  C o l u m b i a  
B o x  1 1 6 6 ,  C o l u m b i a  
S t a t e  H o u s e ,  C o l u m b i a  
S t a t e  H o u s e ,  C o l u m b i a  
1 0 0 1  M a i n  S t r e e t ,  C o l u m b i a  
1 6  L u c a s  S t r e e t ,  C h a r l e s t o n  
1 7 0 7  M a r i o n  S t r e e t ,  C o l u m b i a  
2 2 1 4  B u l l  S t r e e t ,  C o l u m b i a  
S t a t e  H o u s e ,  C o l u m b i a  
G o v e r n o r ' s  O f f i c e ,  C o l u m b i a  
W e s t  C o l u m b i a ,  S .  C .  
H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a  
C o l u m b i a  H o s p i t a l ,  C o l u m b i a  
C u s t o m h o u s e  W h a r f ,  C h a r l e s t o n  
1 0 0 1  M a i n  S t r e e t ,  C o l u m b i a  
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Public Accountants Examiners 
Board 
Public Education Study Committee 
Public Schools and Colleges 
Liaison Committee . . 
Public Service Authority . . 
Public Service Commission . . . 
Retirement System Study Committee 
Sanatorium . . . . 
School Book Commission 
School Committee . . . 
School for Deaf and Blind 
Secretary of State 
Senate . . . 
State College . . 
Supreme Court . 
Tax Commission . . 
Tax Study Commission . . . 
Technical Education Committee 
Tidelands Committee . 
Treasurer . . . . . . . . 
Trucking Industry Study Committee 
University of South Carolina 
Vocational Rehabilitation 
Department . . . 
Welfare Department . 
Whitten Village . . . . • . 
Wildlife Resources Department . 
Bears Bluff Laboratories 
Winthrop College • 
Mr. A. Roy Daniell, People's Building, 
Charleston 
State House, Columbia 
State House, Columbia 
Moncks Corner, S. C. 
Hampton Office Building, Columbia 
State House, Columbia 
State Park, S. C. 
Calhoun Office Building, Columbia 
State House, Columbia 
Cedar Spring, S. C. 
State House, Columbia 
State House, Columbia 
Orangeburg, S. C. 
State House, Columbia 
Calhoun Office Building, Columbia 
P. 0. Box 753, Columbia 
Cornell Arms, Columbia 
State House, Columbia 
State House, Columbia 
State House, Columbia 
Columbia 
900 Assembly Street, Columbia 
Hampton Office Building, Columbia 
Clinton, S. C. 
1015 Main Street, Columbia 
91 Broad Street, Charleston 
Rock Hill, S. C. 
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